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L a política y las Cortes. 
I^odés, no se decide. 
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POR T E L E F O N O 
INFORMACION G E N E R A L 
Disposiciones oficiales. 
M A D R I D , 13.—La «Gaceta» de hoy pu-
niica la siguiente d i spos io ión : 
Direcc ión igeneral del Inst i tuto Geográ -
fico y Es t ad í s t i co .—Anunc i ando un con-
curso para la promisión de una plaza de 
auxi l iar de Meteorología . 
L a huelga minera en Asturias. 
E l ministro de la Gobernac ión ha despa-
dhado cun el Rey, í l i r ig iéndose después a 
su despactho oficial, donde recibió varias 
visitas. 
Hablando de la ilmelga de Asturias, ma-
nifpstó que los obreros' (habían «aceptado 
su proposic ión de enviar a Madr id una 
Comisión pa ra gestionar un arreglo. 
Unn sido designados tres obreros. 
El señor Ruiz Jdmlénez Iba conferenciado 
con el manquiés de Comillas, a quien ha 
pedido'copia de las peticiones (hechas por 
los obreros ; i la C o m p a ñ í a Hullera Espa-
ñola , para U-nerlas a la vista cuando con-
ferencie con aquél los . 
Incidente en L a Coruña. 
Ú gobernador de La C o r u ñ a te legraf ía í t a l an¡sn io . 
El problema de la libertad d^ k i lengua, 
lo plantean cuatro millones de catalanes, 
que p o d r í a n , en u n momento dado, pre-
cipi tar la c a í d a del par t ido l iberal . (Ru-
mores.) 
•Se lia dado el caso de que en un j u i -
cio oral , haya sido absuelto un reo, por-
que no en tend ió las preguntaw del fiscal. 
El s eño r BARROSO: ¡Con un in térpr í ' -
to hubiera arreglado todo. (Muy bieiO 
Rl señor NOUGIJES: Es que el fiscal 
era un b á r b a r o . 
Rl PRESIDENTE dice al .señor Nou-
gués que esos conceptos no pueden ver-
terse en el salón de sesione». 
El s e ñ o r RODES sigue diciendo que sus 
cribe en parte la enmien-da presentada 
por el ^ e ñ o r Cambó, en lo concerniente a 
¡a autonóif i ía pol í t ica , la cual no e« -nin-
g ú n peligro para La unidad de la patria. 
Din- d e s p u é s que la Ll iga representa a 
nua m i ñ o n a , pero que cop su a c t u a c i ó n 
l u í / l og rado rodearse de prés t lg to , 
Si se hubiese aprobado el proyeeto tre 
Admin i s i i ••iclóü local del s e ñ o r M a u r a -
declara—no d i s c u t i r í a ahora e*to del ca-
Agrega (¡ue el s eño r C a m b ó ha plantea-
do e<te deiiate í ñ o p o i t u ñ á m e n t e ; )o ha 
planteado cuando esperan una urgente 
solución o(ros problemas m á s gravéis que 
el catalanismo, como son los del car-bou. 
i las patatas, la carne, los transporten, que 
- i interesan t a m b i é n miichfoiuio a Cata-
ai ministro de la G o b e r n a c i ó n que un gru-
po de vendedores de p e s c a d o ' p r a m o v i ó ú n 
alboroto, (impidiendo la descarga del pes-
cado de la C o m p a ñ í a «La Mdgueira». 
Los dependientes de esta Sociedad han 
sido apedreados. 
En la colisión resultaron varios con tu-1 
sos y herida una cigarrera. , luña . 
H a h l a R n m a n n n p s El problema del c;i ta la n i s m o — a ñ a d e -
Habla Romanones. derrih.'. a los Gobiernos del s eño r M é u M 
El conde de Romanones, después de su l y p] 1)alo A1 venir al Poder el par-
visita al Rey, en la que ha despadhado ti(li) ifo&r&l, C a l a l u ñ a le recibió con un 
asuntos de vanos irtinisterios. fwmendo» .v ¡va ! . «p,.,, | l f l (1p tener cuWado no tenga 
a la firma algunos decretos, ha recibido a. qvtP precipitar sus deseas de abandonar 
los periodistas. el Gobierno. 
La entrevista con és tos ha sido breve,! g ] gefiór ORTEGA C.AHSET le contesta, 
pues se proponía I r a almorzar a l Hotel en nortitore de la Comis ión . A ñ n n a que en 
Ritz en c o m p a ñ í a de.los diputados y sena- Cafitilla no se impide que hable qui- n 
dores catalanes liberales. quiera el ca t a l án , mientras que en Cata-
Acerca de este almuerzo, ha dicho que, 1 hj-ñ-, ge prohibe el castellano, 
en urden a la polít ica, no t end r í a impor - ' «señor CAMBO: Eso no es cierto, 
tanda. ¡ $1 seft0r ORTEGA GA.SSET: Lo ha de-
H a b í a n conferenciado con el presidente' mostrado el s e ñ o r Giner de los Ríos , re 
los iministros de la G o b e r n a c i ó n ' y Ha-,. latan do el hecho de que se echase a un 
cienda. j profesor de la Escuela de Comercio por íro 
Ha {iiaho tamlj ién el presidente que iba | saber el c a t a l á n , 
a conferenciar con el mlinistro de H a d e n - ' El s e ñ o r CAMiBO: ¡Bah! 
da, s eño r Alba, acerca de algunos proyec-1 E l s eño r B U R E L L le interrumpe, f 
tos que m a ñ a n a p r e s e n t a r á a las Cortes. ; E l s e ñ o r ORTEGA GASSET termina d i . 
A la firma del Rey h a b í a puesto, va r io s í ciendo que f racasó el movimiento de la 
decretos, entre és tos uno de Fomento, re-< Solidaridad por su c a r á c t e r exclusivista, 
ferente a la venta de barco». Si el Parlamento se opone a conceder las 
H a dicho que no daba detalles porque aspiraciones de C a t a l u ñ a , es po r la fonna 
luego fac i l i t a r í a el texto ín tegro del de-< en que se ha hecho la petición, 
creto. E l conde de ROMANONES interviene 
Respecto a la m a r d i a que sigue la d is- l Ensalza la autor idad par lamentar la de 
cusión del proyedo de c o n t e s t a r i ó n al Men- señor Rodés. Conviene con él en que e 
saje de la Corona, (ha manifestado que su i debate se ha planteado oportunament •. 
propósi to era acelerar esta discusión, pa , Declara que Rodé», ftetuándó aislado 
en nada puede servir a C a t a l u ñ a . En 
cambio—añade—{de . c u á n t a u!til¡d«d se 
r í a eñ el par t ido l iberal! (Rumores, 
ra que las Cortes puedan dedicarse al es 
tudio de otros proyectos. 
Pero aun cuando era ese su p r o p ó s i -
to no t e m í a la d i scus ión y t a m b i é n es-
taba dispuesto a que se desarrolle con 
toda la ampli tud necesaria. 
E N E L SENADO 
Se abre la ses ión a las cuatro de la tar-
de. 
Preside el s e ñ o r G a r c í a Prieto. 
Se da cuenta del fallecimiento del se-
nador don Antonio G a r c í a Campos. 
E l PRESIDENTE anuncia un discurso 
necro lógico , a c o r d á n d o s e que conste en 
ac ta el sentimiento de. La C á m a r a . 
El conde de L I Z A R R A G A , con motivo 
del suceso de la calle del Clavel, pide que 
se extreme ta vigi lancia de los extranje-
ros, y que todo aquel subdito de otra na-
ción, cuya vida ofrezca sospechas, sea 
expulsado de E s p a ñ a . 
VA señor SANZ ESCARTIN pide que se 
cree una Colonia penitenciaria en la Gui -
nea. 
El s e ñ o r GASSET contesta que la opi-
n ión hizo que se suprimiesen los presi-
dios de Afr ica . 
El s e ñ o r M A E S T B E pide que se felici-
te a la Pol ic ía ." 
iSe da lectura de un proyecto de ley. 
regulando el ascenso de los'capitanes de 
corbeta, tenientes y alféreces de navio, 
que (hayan servido en la a v i a d ó n mi l i ta r . 
iSe aprueba. 
Léese t a m b i é n otro proyecto sobre las 
¿ o n a s mi l i t a res y man t imas . 
E l s e ñ o r PORTAS consume el p r i m e r 
.turno en contra . 
E l min i s t ro de M A R I N A defiende el pro-
vecto, que se aprueba. 
Se levanta la sesión. 
E N E L C O N G R E S O 
Preside el s eño r Vil lanueva. 
;Se formulan algunos ruegos y pregun-
tas sin inter&i. 
Mensaje de la Corona. 
\Se reanuda la d i scus ión del Mensaje de 
la Corona. 
El s e ñ o r RODES comienza su discur-
so hablando d é los pactos de los Gobier-
nos con los regionalistas, como lo prue-
ba el que el s eño r Prast de la Riva haya 
estado doce a ñ o s en la presidencia de la 
D ipu tac ión de Barcelona. 
'Pero la inteligencia con los Gobiernos 
sólo ha sido aprovechada por la L l iga . 
C a t a l u ñ a sólo pide l ibertad para usar 
el c a t a l á n , como otras regiones usan el 
castellano.. 
NO veo por q u é — e x c l a m a él conde—he 
de ocultar mis deseos. 
E l s e ñ o r RODES rectifica. Dice qu* 
.Cambó ha pretendido ensanchar la Ll iga 
Declara que él no c o l a b o r a r á con el ( . 0 -
bierno s i las aspiraciones de C a t a l u ñ a no 
son satisfechas; pero no con palabra*, sj 
no con hechos. 
El conde de ROMANONES: Entonces si-
go e>sperando a su s e ñ o r í a . (Grande* r u -
mores.) 
E l s e ñ o r Z U L U E T A dice oue en la Es-
cuela Agr íco la de C a t a l u ñ a hay mau-iou-
lados m á s de 600 alumnos. 
No se explica el recelo de los diputados 
en que se reconozca el id ioma c a t a l á n . 
Los baches de las carreteras de. Cata-
luña—dice—hacen m á s catalanistas que 
la misma Ll iga . Los servicios de los Ayun-
tamientos y de las Diputaciones son ex-
celentes; en cambio las carreteras, que es-
t á n a l cuidado del Estado, son p é s i m a s . 
E l problema del regionalismo es el pro-
blema de toda E s p a ñ a 
En todas las regiones se siente el mal-
estar, y ha habido algunas que han emi-
tido contra los Gobiernos conceptos mu-
cho m á s graves que los emitidos por -Ca-
t a l u ñ a . 
E l s e ñ o r G A V I L A N ; Pero en españo l . 
Sigue el s e ñ o r Z U L U E T A y dice que en 
E s p a ñ a se gastan muchos millones i n -
ú t i l m e n t e . 
El s e ñ o r ROMEO: Lo mismo han d i d m 
otros s eño re s que ahora son ministros. 
E l s e ñ o r GASSET: Lo mismo que dije 
antes, lo sostengo ahora. 
El s e ñ o r Z U L U E T A agrega que es per 
fectamente compatible el regionalismo 
con el amor de la Patr ia . 
•El problema de Marrueco*—dice lúe 
go—ha despertado tempestades de mlios 
E l s eño r GASTON M A R I N , por la Co-
mis ión , le contesta. Af i rma que con las de 
legaciones se busca el- dinero del Estado 
para la Mancomunidad. (Muy bien.) 
El minis t ro de F O M E N T Ó dice que su 
presencia en el banco azul es prueba de 
que ilos ideales de r e o r g a n i z a c i ó n de Es-
p a ñ a van a realizarse. Agrega que Zulue-
ta ha empeorado l a s i t u a c i ó n . La Ll iga 
no representa los ideales de los regiona-
listas. Como los baches de las carreteras 
hacen tantos catalanistas, p r o c u r a r é que 
aquél los desaparezcan. E l Gobierno espe-
ra con los brazos abiertos la co laborac ión 
del s e ñ o r Zulueta. 
El s eño r Z U L U E T A : Palabras, pala-
bras. Desde hace trece a ñ o s se nos e s t á n 
dando esperanzas. Queremos obras. 
•Se entabla un vivo d i á l o g o entre el ora-
dor y el s eño r ROMEO. 
Se suspende el debate y se levanta la 
sesión. 
V A R I A S NOTICIAS 
El debate político. 
Rn la s e s ión de m a ñ a n a i n t e r v e n d r á en 
el debate pol í t ico el s eño r A lca l á Zamora. 
Esta tarde conferenció el s eño r LCITOIIN 
con el jefe del Gobierno, para t ra tar tam-
bién de su i n t e rvenc ión en el debate. 
Los regionalistas catalanes. 
En el Congreso Se ha comentado mucho 
esta tarde el banquete con que hah ob-
sequiado a l conde de Romanones los d i -
putados liberales por C a t a l u ñ a . 
Aunque el presidente del Consejo ha 
quitado importancia al banquete, lodo-s 
los comentarios co inc id ían en a t r i b u í r -
sela, porque dprante él se t r a t ó del par t i -
do liberal 1 egionalista c a t a l á n , que puede 
considerarse como i i n hecho. 
Los discursos n * tuvieron in terés , l i m i -
t á n d o s e el m a r q u é s de Marianao a ofre-
cer el banquete y el conde de Romanones 
a 'expresar su g r a l i t n d . 
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EN LOS E S T A D O S UNIOOS 
Vicente Aguinaco. 
O C U L I S T A 
Consulta de diez a una y de tres a seis, j M E D I C I N A G E N E R A L 
! Consulta de diez a una. Wad-Rás, 7, 2. B L A N C A , N U M E R O 32, 1/ 
J o s é Palacio.jANTONIO ALBERD! 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías 
C I R U G I A G E N E R A L 
u r ü ^ r i a f i ^ i ^ ^ g a n ^ ^ E i i | partofr-Enfermedade8 de la mujer . -Vías 
urinarias. 
AMOS DE E S C A L A N T E , 10. í." 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d í a s , de once y me-
dia a una, excepto Iqe d í a s festivos. 
B U R G O S , N U M E R O 1, 2.° 
A B I L I O L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta de doce a dos .—Teléfono 708. 
Gómez Greña, número 9, principal. 
Ricardo Ruiz de Pellón 
CI RUJAN Ü-DÉN T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
euli TELÉFONO 
M A D R I D , l . l—Dicen de Nueva York que 
en los Circuios financieros se cree que mis-
ter Hugihes será 'elegido presidente de la 
Repúbl ica . „ , u 
De todo- modos, es cierto que Mr- Hu-
ghes cuenta con el formidable apoyo de 
toda 1» álti* Hanca americana. 
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C O S I L L A S 
Nos sentimos \ erdaderajm'nte agobiados, 
rji) di.iiiDgnido colega-sale al paso de nues-
tras «Cosas.., del lunes pasado, porque en 
ellas dijimos que es un insigne dislate ei 
decir, aunqn- sea en versorque los destro-
veis tienen hocico sangriento y ca rn ívoro , 
como si fuesen un fox-terrier cualquiera 
que ai-iba de merendarse una sencilla 
paloma. 
Y para convem .-nios de que esa bella 
iiyuigen poética no es un disparate, antes 
al contrap". un (prodigioso destello del 
genio de su :.iut.or, nos bubla de un l ib r " 
int i tulado «Versos del m a r y de los viajes).. 
Confesamos que ignorábanj-os la existen-
cia de tal l ibro, que, por lo visto, debe de 
ser una maravil la , un «lib™ prócer». Lle-
nos de rnbor, confesamos este grave de 
lito. 
K': colega, con una ingenuidad encanta 
dora, vuelca sobre nosotros, sjn tener en 
cuenlg que nuestras espaldas no e s t án he-
chas a soportar peso tan graride, una se-
ne ,•norme Je nombres, ilustres unos, m á s 
modestos etros, [UB 'han elogiado sin tasa 
y en todos \o* !onos el susodicho libro di 
versos. 
Felicltumos al autor de «Versos del mar 
y de los viajes» por su estupendo éxito y 
hacemos extensivos nuestros parabienes ai 
periódico que con tan maravól lo ío artífice 
del verso cuenta entre sus redactores. 
Sjn embargó , quedamos en que los des 
t róvers no tienen hocico sangriento y car-
nívuco, ni aun m metá fo ra . 
* * * 
-Se ha extravladu ona !<X» en la impren-
ta de un colega. 
•Se g ra t i f i c a r á a quien la devuelva a la 
Redacc ión del ijwsma-
* * « 
Hay quien no sabe traducir el i n g l é s , 
pero "también ios hay que no conocen la 
s in táx i s castellana-
Bjemplo: «... un golpe de .yiento abre el 
p a r a c a í d a s , atado al piloto de m globo 
cautivo, y ESTK se ve obligado a cortar 
la cuerda», etc. 
¿Quién se ve obkigado a cortar la cuer-
da, el pilotó o el globo?... 
I Señor , y tan barato como cuesta un tra-
tado dé S i n t á x i s ! Poique, en dionor de la 
revista inglesa que publicó el pie de ma-
rras, no podemos creer que dijese esta 
enormidad. 
* • • 
De una poesía c o n t e m p o r á n e a : 
... « ¡con q u é furor ladraba a las balle-
[ n a s l . . . » 
Ciertamente, l a d r a r í a con un furor ex-
traordinarao. Pero, según dice el poeta,' é' 
estaba a bordo. 
Albora comprendemos lo de los ladridos. 
¡Lo raro es que no mordiese! 
* * * 
«El equ?li;brío se sostenía en todos los 
frentes. 
»Ese equilibio ifuié roto terperariamen-
le por los aus t r í acos , y es 7>iuy difícil saber 
lo que pmule ocurrir.)) 
Nosotros tampoco lo sabemos, y nos atrfc 
vemos a creer que lo jnispio les sucede a los 
grandes Estados Mayores de los ejércitos 
combatientes. 
Se ye que la raz^ de los Pfiro Grullo no 
se 'ha extinguido aúh.-
* • * 
«La larde es hermosa, pero quje ta» , et-
cétera . . . 
Esto, aunque parezca mentira, lo dice 
uno de los ilustres colaboradores de up 
?olega. 
Nos recuerda aquellos célebres versos, 
del t ambién ilustre poeta don Francisco 
Camprodón , autor del libreto de " M a r i n a » ; 
«Mi madre, aunque esta - Impedida, 
a pobre te quiere tanto». . . 
O a q u e l l o , de no sabemos q u i é n : 
((Era de nocihe, y , sin embargo, llovía»... 
jACk. 
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el sentimiento de la C á m a r a y comunicá r -
selo as í a l señor González. 
La C á m a r a q u e d ó enterada del despa-
cho de oficio. 
Se da cuenta de una comunicac ión del 
señor cónsul de Francia, en "la que comu-
nica a la C á m a r a los requisitos que se ne-
cesitan para la expedición de m e r c a n c í a s 
a Francia, que son los siguientes: 
1. ° Certificación, despachada por el Con-
sulado ¡francés, sobre p resen tac ión de otra 
de la C á m a r a de ComercSo, atestando la 
nacionalidad del expedidor y certificando 
que -los capitales empleados en sus nego-
cios no proceden de ninguna de las poten-
cias con las cuales Francia es t á en guerra ; 
esta certificación es valedera para seis me-
ses para todas-las ex\pedddones del mismo 
remitente, ihaciendo sólo falta una certifica-
ción para cada oficina de Aduanas de em 
irada de las m e r c a n c í a s en Francia. 
2. °. Certificado de origen, que debe 
a c o m p a ñ a r cada expedición despadhada 
por la Aduana del lugar de la expor tac ión , 
con el visto bueno del Consulado f rancés , 
;ite-lando e! origen de la m e r c a n c í a y cer-
tificando que dicha m e r c a n c í a no es ex-
portada en descargo de gu ia de Aduana 
t ráns i to . . 
El diputado a. Curtes don Marcial Sola-
na se oírece a la C á m a r a , en el cargo, 
para cuantas gestiones creyera convenien-
te enccxmendarle cerca de los Poderes pú-
blicos. / . 
La C á m a r a le agradecee el ofrecimiento. 
La C á m a r a acordó apoyar las instancias 
de las C á m a r a s de Industr ia de Madr id y 
Barcelona, en las que solicútan del Go-
bierno que dé r ep resen tac ión a la clase 
-patronal en el Inst i tuto de Reformas So-
ciales, y que, coq arreglo a las disposicio-
nes que reigulan las C á m a r a s , se abra una 
in formac ión sobre los proyectos de ca rác -
ter social. I 
Se ap robó por m a y o r í a el dictamen de j 
la Comisión correspondiente acerca de las; 
tarifas que la Junta de Obras del puerto 
soliciitó para el dique seco de carena, en . 
el sentido de que no es pertinente el mín i -
mo de 400 toneladas para el pago de entra-1 
da de buques en el dique, pues perjudioa-
ría la entrada de buques de menor tonela- ¡ 
je y de los pesqueros, que no p o d r í a n so-
portar dicha tarifa. 
El señor presidente diice que es ahora 
oportuno cumplimentar el acuerdo toma-
do por la C á m a r a de hacer u n homenaje 





11 exceie i iLiMinu scuoc JII.CH\JUCO T 1 -
; i l la , a cuyo erfecto se debe abr i r la sus- j 
j r ipción correspondiente, cuya cuota TU , v̂vv» 
D E LA G U E R R A E U R O P E A . - E l subteniente aviador Guynemer llevando! 
bandera que solemnemente ha sido entregada al primer grupo de avíacii 
francés. 
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debe ser superior a cinco pesetas, al obje-^ tuciones sociales y administrat ivaB ve rd»- derribo, a que remitan las piedras] 
to que didlio homenaje tenga ca rác t e r po- deramente admirables. ¡ pidas a un Museo provincial, 1' 
pU]ar. Modernamente en E s p a ñ a , cuando una registro de origen, apellido, cm,i 
Así se acordó , quedando, por lo tanto, parte o l a total idad de Iqs e s p a ñ o l e s que-
abáerta dicha suscniipción en las oficinas' remos una innovac ión en nuestras inst i 
dé la C á m a r a de Comercio. I tuciopes, abandonamos nuestra ¡historia 
iQuedó enterada la C á m a r a de la petición pa t r ia para buscar en el Extranjero mo-
formulada por el Ayuntamiento de Aya-1 délos que copiados en nuestra n a c i ó n re-
monte sobre el iferrocarrií es t ra tégico de sult í in P1»11 .^ exó t i cas que j a m á s se aeli-
Cámara de Comercio. 
Ayer tarde, bajo la presidencia del se« 
noril 'erez del Molino y la asdstencia de los 
señorés .García, Campo, Colongues, Cam 
pon . V a l l i n a / A r r í , Pé rez Eizaguirre, Cu-
bero, Akiay, Alons?o; Requeijo, Quintani-
Ua, Corcho, Prieto Layin , Gómez y Rodr í -
guez Dedia, celebró sesión reglamentaria 
8 C á m a r a de Comercio. 
Leída el .acta de la pasada sesión, fué 
aprobada. 
El señor presidente djó cuenta de la 
desgracia que aflige al digno eoptador de 
la C á m a r a , señor S. González, por muerte 
Huelva a Ayamon té , y del informe de la 
C á m a r a de Comercio de Valencia sobre la 
propuesta de la Liga de Contribuyentes. 
1 i 'asaron a las Comisáones correspom 
dieiites las propuestas del Fomento Indus-
t r ia l y Comercial de E í b a r , sobre anu lac ión 
del contrato con la Sociedad de Explosivos, 
y de la Comisión del fe r rocar r i l de Burgos, 
el proyecto de ley sobre ferrocarriles secun-
darios y es t ra tégicos , 
Se acordó in fo rmar favorablemente las 
tarifas presentadas por las C o m p a ñ í a s de 
los ferrocarriles C a n t á b r i c o y Santander-
Bilbao, vasta la elevación de' precios dei 
carbón y personal, oponiéndose a los pla-
zos de transporte que solicitan. 
Lamenta lá C á p i a r a que el reglamento y 
su presupuesto no la permitan acceder a 
la solicitud de la Junta del t á r o Nacional, 
de Torrelayega, que pide -un premio para 
el concurso. 
•Propuesto por la presidencia que la Cá" 
ipara deliberara acerca del proyecto de 
ley preseutado a las Cortes por el excelen-
t ís imo seño r puinistro de Hacienaa, ím/po-
niendo una cont r ibución directa sobre los 
beneficios extraordinarios que perciben las 
Sociedades y particuilares, y dada cuenta 
de los telegramas recibidos de la C á m a r a 
de Bilbao sobre dicho asunto, de spués de 
detenida d iscus ión , se acordó por m a y o r í a 
d i r i g i r un telegrama al excelentísimo señor 
ministro de Hacienda dándo le a conocer 
la opinión contraria de la C á m a r a , y reca-
bar el apoyo de los s eño re s representantes 
en Cortes de esta provincia, a los cuales 
se les f a c i l i t a r á una Memoria-resumen so-
bre dicho asunto, para que se opongan a 
su ap robac ión . 
Los proyectos de ley de ca rác t e r social 
regulando el contrato" del trabajo, la jor-
nada del trabajo en la dependencia mer-
cantil y de la jornada en la indus t r ia tex-
t i l , pasan a las Comisiones para su i n -
forme. 
P r e s e n t ó a examen del pleno el señoi 
presidente la Memoria es tadís t ica del mo-
vimiento mercanti l de Santander durante 
el . año de 1915 que, en •virtud del regla-
mento, tiene que enviar a la Dirección ge-
ñ e r a l de Comercio. 
Y no' h á b í e p d o m á s asuntos-de q u é t ra-
tar, se levantó la Sesijóp. 
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l i l i las 
TrasiÉre 
En mis investigaciones y estudios ge-
nea lóg icos sigo con la g u í a de los docu-
mentos, en orden inverso, ei camino fue 
en el transcurso de los siglos recorrie-
ron las generaciones de una misma fami-
lia, sintiendo unas veces la incompara-
ble a l e g r í a del hallazgo del documento 
nobi l iar io , y otras Ja pena del encuen-
tro con prueba contraria o fatal de ella. 
Mi mayor I lusión es hacer estos estu-
d i o s en esta h i s tó r i ca provincia , parte de 
Cantabria, cuna verdadera y m á s an t i 
gua de l a nobleza e spaño la . 
Kstniliando sus ant iguas listas de veci-
nos, vemos cómo la m a y o r í a eran «Hi-
josdalgo notorios de sangre, de casa y so-
lar c nocido»; pecheros o del estado gene-
ral h a b í a muy pocos, só lo un dos o tres 
por ciento. No siendo en los pueblos de 
a antigua Cantabria, esto no se encuen-
tra. En las d e m á s regiones de E s p a ñ a , 
nobles no h a b í a m á s que un ocho o diez 
por ciento de PUS poblaciones. El origen 
de las fanjilias nobles de León, Castilla, 
Extremadura y Anda luc í a es siempre 
Santáñdí . ' r , Asturias, Provincias Vascon-
gadas o Navarra , pprque siguieron el ca 
matan, haciendo las leyes costumbres for. 
zadas, en l uga r de las costumbres, leyes 
sentidas antes de su p r o m u l g a c i ó n . 
Cuando se es tablec ió en E s p a ñ a - el ré-
gimen constitucional, todos pensaban que 
era f rancés y costó g ran trabajo "aceptar-
lo a l pueblo de los valientes guerril leros, 
que creía legado del enemigo una insti-
tución que E s p a ñ a fué la p r imera del 
mundo en establecer en sus a n t i q u í s i m o s 
Concilios y Cortes, reconociendo a estas 
Asambleas la s o b e r a n í a ta l como hoy la 
sentimos. 
Trasmiera, la antigua Merindad, pro-
duce a d m i r a c i ó n en quien como yo ho-
jeando sus archivos, viendo reunida su 
j un t a general en aquella h i s tó r i ca casa 
de Hoz, al lado de la parroquia, bajo un 
á rbo l secular que con sus espesas ramas 
cobijó a l g ú n día a los Nobles Procurado 
res, de la misma forma que el glorioso 
de Guernica. 
iLa Merindad de Trasmiera era una ver. 
dadera Mancomunidad, con todas sus no-
tas c a r a c t e r í s t i c a s . Su o rgan izac ión era 
modelo. Cada pueblo e leg ía su procura-
dor, estos procuradores formaban peque-
ñ a s colectividades, que eran las cinco Jun-
tas de Voto, Cesto, Cudeyo, R i v a m o n t á n 
y Siete Villas. A la vez cada una de es-
tas Juntas nombraba sus procuradores, 
los cuales formaban la Junta general de 
la Merindad. Su presidencia correspon-
d ía por. turno a cada procurador de las 
cinco Juntas, siendo s u . d u r a c i ó n un a ñ o 
solamente. E l presidente teñía el cargo 
de diputado procurador general de la Me-
r indad; tomaba posesión en el mes de ene-
ro, y en el acto prestaba juramento y se 
le con fe r í a el poder y r ep re sen t ac ión de 
la Mancomunidad. Sus mismos acuerdos 
prueban la independencia con que se re-
g í a en los ó r d e n e s pol í t ico, administra-
t ivo y económico . Era, en suma, un ad-
mirable modelo de descen t r a l i z ac ión y au-
tonomía . 
Yo no defiendo ni combato l a Manco-
munidad, pero quiero rendir un t r ibuto 
de a d m i r a c i ó n a Trasmiera, que t en í a su 
Mancomunidad cuatrocientos a ñ o s antes 
que C a t a l u ñ a pensase en ella. No olvi-
demos nunca que nuestra civi l ización es 
hi ja de Roma y nieta de Grecia. No pue-
de crearse en el mundo n inguna inst i tu-
ción que no haya existido en nuestra pa-
t r ia . B u s c á r como modelos de nuestra des-
cen t r a l i z ac ión la federac ión g e r m á n i c a . 
I r l anda o los Estados Unidos, es absurdo 
ellos son los que tienen que buscar en 
nuestra Iblistoria los verdaderos modelos 
de instituciones 
En honor a esto es preciso conservar la 
memoria de Trasmiera, y para ello creo 
es necesario centralizar sus archivos d i ; 
yididos a capricho en iglesias y Ayun- rabToTma' oue'pueden •:S,.I 
tamientos y reumrlos en la casa de Jun- ' n frasco de v, 
tas de Merindad, que hov está dedicada Ha COÍ?ldo 11 
bien de la historia y de lae fámifi 
se honran con tnn nobles prr j 
JOSÉ DK RÚJLLA Y OCHOIH 
Santander, 12 de junio de 
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M1NI AJTURAI 
Una mujer vestida a la modal 
si no representa a la verdadera el^ 
sí representa a la suprema belleza, 
f- Poned a una chiquilla de i m 
a ñ o s un traje de falda corta, mal 
gasa'y anclhb cuello de vueltas, 
una linda figura. Aunque la wM 
fea: que el traje se encargará,conj 
te m á g i c o , de haceros verblanc | 
negro, como os pondrá antelojojj 
n i ñ a por una mujer. 
Yo üie visto la suprema belleza! 
cr iatura mbia . Sobre el orodelT 
sombrero de tu l y rosas blancas; ! 
cuello enorme de carnbray, 
mandha de carne rosada y e 
br iéndole el cuerpo, una blusagg 
to, de seda, con enormes boloneŝ  
y una faldita de niña, llena m 
pliegues y botoncitos. Las botas, 
botas, de gamuza gris, de unap 
una larga fila de corchetes co.orf 
unos tacones altos y gentiles. •«« 
la mujer tenía -los ojos mían 
sombreados por la celosía de m 
p e s t a ñ a s ; los dientes de niew, 6! 
en el coral rojo-sanare de las^ 
orejas- pequeñinas , como de 
blanco, con dos rubíes en los ia 
nariz fina v mate, de artisllf?. u 
" ¿ P a r a qu ién será esta rmip'] 
pensado. 
Y cuando, siguiéndola con e 
vimos subir a un berbe iujj( 
mos pensado que quizá ja Df 
por amor, con un mozo triste 
por egoísmo, con un viejo 
celoso. 
* » # 
Loli ta P. ha salido de su 
y compuesta como una ¡mna 
recorrido, muy nenipsa, ¡a» 
ninguna (ha visto a su njm^ 
Doña Matilde, la señoij ae ' 
querido detenerla, ^ ^ S M 
nació, meterla en a l ^ n a , ^ j 
para distraerla adnuranao- A 
tiles, de ú l t ima creación. 
poneses, con países ían1351 te 
la moda ha ideado pa'"''1 e 
la in tenc ión de la buena s 
una chiquilla se i n f £ 
visto al novio; cuando^ ,, 
corazón una sospedlia va 
pensamiento la lleva nw ^ , 
ella quisiera, las buenas 
p a ñ í a no tienen ma^ „níCoIl', 
de prisa, inquietarse a ' 
odiar con ella al " f ^ L . . . 
que no tien.e perdón de • -
^ Loli ta p : ha e n t r a d o ^ 
de su esposa, y a u n cuando todos los s e ñ o - ; m i n o de la Reconquista. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. | res 'vocales rindieron el debido t r ibuto de ] Pero no es esto sólo lo que debe ser 
Alameda Pr imara , 10 y 12,—Teléfono 1f2. ' « t fü i foi , propone se haga constar en acta orgullo de la M o n t a ñ a . Hfty en ella insti-
a escuelas en Hoz, de que antes hablé . 
El gasto no es excesivo y - p o d r í a n obte-
nerse beneficios fijando cuotas para los 
que deseasen hacer estudios en él o de-
seasen certificaciones de sus documentos. 
Aún se debe hacer m á s . Trasmiera e s t á 
sembrado de casas solariegas con magn í -
ficos escudos, que evocan las glorias de 
sus hijos. La mano del hombre es tá ha-
ciendo desaparecer estos monumentos his-
tór icos con gran rapidez y esto produce 
gran pena. Es cierto que el d u e ñ o de una 
casa ;puede hacer de los escudos de su 
fachada lo que quiera, pero es un «jus 
abutendi» , es un delito de lesa historia 
que debe evitarse. Unos los qui tan, otros 
son picados, y hay quien los ha utilizado 
para poner los suyos, no co r r e spond ién -
dole. Estas fuentes'de la historia de Can-
tabria son destruidas por sus mismos hi-
hijos. De seguir así , dentro de pocos años 
diremos: «¡Aquí hubo glorias y nobleza, 
hoy no queda ni el recuerdo! 
Esto se puede evitar obligando a los 
d u e ñ o s de ca&a* solariegas, en «aso 4* 
dho añ icos contra el err 
p u n t a p i é a «Niñón», ^\ 
y ha partido en OOB ^ . V 
í h a , que í a é la admi^D |e . | g 
ha 
deseo i r r ^ H f 
la cabe*^ ^ 
sus amiguitas en un 
Y no ha comido, " i ^ 
hi r a la manicura, m ^ doW 
el int.imo sombrero, ¡ ^ a l í 
A media tarde ha san 
sentido el 
un tiesto en -
se permi t ió dirigirla 
I . m - , . h . ct.-.d- "vj". 
cantadora. Se 1c ba j , ^ 
de la cara, han ^ fZ^mtr 
vios y ha querido coi 
peineta de teja. a n ^ é 
Se ha a c o s t a d o J . ^nJJ^ 
ojos, ha vuelto a nur- ^ 
ta que le ^ K ^ A ^ f ^ -
dís ima, se retiraba ^ iendo ^ 
Y se ha doir.inb'-
p r i m e » renglón-del P' °, M 
«Brúj i ta de m 
de I9i6 
memer llevando 
?r upo de aviaóil 
A . V \ \ V U W A VVMHN 
litan las piedrasj 
o 'provincial, 
apellido, caaeij 
. 'y de lae farnü 
nobles progenil 
{iXiri.A Y 0 | 
• junio de 1916. 
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.o de vuelta 
Aunque la 
; encargará, m 
ros ver blanco | 
mdrá ante los 
r. 
mprema belte 
.bre el oro del 
rosas blancas, 
c-ambray, É 
rosada V ebúl 
o, una blusa í 
lormes botone? 
niña, llena i 
tos. Las botas 
gris, de una. 
corchetes color 
i y gentiles. Ar' 
,5 ojos azules 
l celosía de US 
tes de nieve, ei 
m^re de lasa 
s, como de 
ibíes en losMJ 
de artlstiiai 
\rk esta mujeri 
éndola con el. 
i berliet lu] « 
quizá la 
mozo triste 7 
un viejo ca" 
* * * -ail 
Ido de su casij 
10 una M J T 
erviosa, !aS 
a su n<m0- í i señora de eo 
a k i " ' « t i e : a 
s fantástic09-^ 
lo para es e i 
a buena sei' i 
inquie'3 P J j J 
lando le ̂ . 7 ^ 
)edlia vana ;5i 
Bva iwas "-J - | 
buenas se"" J 
más r e n | J J 
ín de P;;^ ,,J 
1 
dos Ul J 1 ] 
h a s a « ^ 
n a u n ! , l 8 # 
ha f * M 
' y- ^ 
m i r a f^an*1 
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Ecos de sociedad. 
Kn loñ e x á m e n e e celebrados en la Ee 
•nela Profes¡t)nal de Comercio, ha obte 
ido f ' t í tu lo de profesor mercant i l el jo 
Sen querido.amigo nuefitro y correligrio 
ario, «ion Rodolfo de La Llama. 
W-Loe jóvenefi estudiantes de l a Facul 
j Derecho don Pedro Por t i l la , don 
i n g é l Cano, don Fernando Ruiz San 
onfeterio, don Avel ino Zor r i l l a , don Ma 
miel Murieclas, don R a m ó n G a r c í a Quin 
, nilla, don Rafael Vega L a m e r á , don 
vMnue'l López, don R a m ó n Muriedae Gó 
n^z don Caeimiro Norefia y don M a r i a 
n o F e r n á n d e z - F o n t e c h a , a qiiienes l ia d 
rioido en sus estudios nuestro quer id 
ómigo el letrado don Camilo Valmaseda, 
han regresado de Oviedo, d e s p u é s de ha-
ber aprobado en su Universidad las asig-
naturas que cursaban, y algunos de ellos 
con excelentes calificaciones, honrandc 
de este modo al profesor que les ha pre 
narado y el buen nombre m o n t a ñ é s . 
Por tan lisonjero resultado felicitamos 
a profesor y d isc ípulos . 
-Acompañada de su h i jo don Fernando 
v de doña Rosa Villanueva, salió ayer pa-
ra el balneario de Mondariz la distiniguida 
señora viuda de Raba. 
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La solnción de la huelga. 
Ayer se reunieron en el despacho 
del gobernador c iv i l l a Comis ión de huel-
ga de los obreros del ramo de construc 
ción y la Comisión de l a Asociación pa-
trona'l, con objeto de firmar las bases 
para el contrato de trabajo por u n año , 
¿me son las siguientes: 
El presente contrato de trabajo com-
: prenderá a . todos los gremios de cons-
trucción que forman parte de las Socie-
dades fusionadas del ramo de construc-
ción, inc luyéndose en él los celebrados 
hasta La fecha, en la parte que no se opon 
ga al presente. 
Carpinteros. 
a) Los obreros carpinterofl que en p r i -
mero de abr i l de 1915 ganaban menos de 
• cuatro pesetas, y tengan, en la actual i-
dad, edad infer ior a cincuenta y cinco 
años, p e r c i b i r á n en lo sucesivo un au-
mento de setenta y cinco c é n t i m o s con 
relación a lo que cobraban en aquella fe-
cha. 
ib) Los que ganaban de cuatro pesetaf 
en adelante y no tuvieran en la actual i-
dad edad superior a la indicada, pefc-
birán el aumento que fuere necesario pa-
ra llegar, po r lo menos, a l j o r n a l de cua-
tro cincuenta. 
c) Los que tuvieren m á s edad que la 
indicada, no se h a l l a r á n comprendidos 
en la presente modif icación de jornales, 
pudiendo solici tar ind iv idua l y directa-
mente de su patrono el aumfnto. 
A lba Ata*. 
Desde el 22 de j u l i o del corriente a ñ o 
fecha del vencimiento del vigente contra-
to con la Sociedad de A l b a ñ ü e s , éstos per-
cibirán un aumento en el salario de 0,25 
pesetas, todos los q ü e en la actualidad ga-
nen menos de cuatro cincuenta pesetas. 
Aprendices. 
En las obras no p o d r á n , admit i rse m á s 
de un aprendiz por cada tres operarios, 
' en tend iéndose por aprendices los que ga-
nen sueldo inferior A tres pesetas. 
Canteros. 
Los obreros canteros y marmolistas ga-
narán , desde esta fecha, cincuenta céanti 
mos m á s sobre el j o r n a l que disfrutaban 
al ániciarse la 'huelg-a que 'hoy termina. 
Ni los obreros n i los patronos p o d r á n 
ejercer presión unos sobre otros para, que 
se asocien o dejen de asociarse a las res-
pectivas Sociedades. 
A la Junta local de Reformas Sociales 
se someterán todos los casos de coacción, 
bien fuera ejercida ella por patronos**») 
por obreros, y encaminac a a coartar la 
ibertad de asociarse o no asociarse. 
Si la resolución de dicha Junta fuera 
contraria al patrono, los d e m á s compa-
ñeros no h a r á n causa c o m ú n con él en 
el caso de que se trate, y s i fuera contra-
ria al obrero, La colectividad a que ést( 
pertenece no le s e c u n d a r á , quedando e 
patrono en libertad de despedirle o no 
Los obreros no asociados que antes de"i 
paro o durante él estuvieren trabajando 
y que figuran en la lista de la Asociación 
patronal facilitada a la fusión de Socie-
oades nbr-eras .del ramo de cons t rucc ión , 
tendrán los mismos derechos de los aso-
ciados en cuanto a la preferencia para 
nbtener trabajo en los diferentes talleres 
de los s e ñ o r e s que componen la Asocia-
ción patronal. Si durante la vigencia de 
este contrato algunos obreros de los oue 
hoy figuran como asociados se dieren vo-
luntariamente de baja en. su Sociedad 
respectiva, q u e d a r á excluido de aquelk 
preferencia, pero si fuera expulsado por 
acuerdo de sus c o m p a ñ e r o s , se conside-
ra rá como obrero no asociado q ü e ha de 
gozar de dicha preferencia. 
La fusión de Sociedades obreras del ra-
mo de cons t rucc ión ofrece que no se im-
pondrá correctivo alguno a los obreros 
asociados que hayan continuado -traba-
jando durante el paro que hoy cesa. Se 
exceptúa expresamente de e s t a ' l i b e r a c i ó n 
de castigos aquel que autor izan los esta-
tutos y consite en la inlhabilltacion lempo-
ral para el ejercicio de cargos directivos 
en los asuntos de gobierno de las respecti-
vas Sociedades. 
Tanto obreros como patronos, se obli-
gan a avisarse mutuamente el probable 
despido con una semana de an t i c i pac ión , 
por lo menos, salvo en los casos de tér-
mino de obra, falta de materiales, casos 
de (fuerza mayor v faltas cometidas por 
nialquiera de las 'partes. 
'La anterior condic ión de aviso de pro 
bable despido con la a n t i c i p a c i ó n indica-
(|a, no tendrá ap l icac ión en los casos en 
que a l admit i r a l obrero se le advierta 
que es para menos de una semana el t ra 
bajo que pueda p r o p o r c i o n á r s e l e . 
lanto obreros como patronos se com-
Promten a no declarar paro alguno du-
raí!, el Plazo seña lado en este contrato. 
L I plazo de d u r a c i ó n de este contrato 
eerá de un año , a contar desde esta ,fe-
cna, somet iéndose las cuestiones que en 
fu apl icación puedan surgi r a la Junta 
•ocal de Reformas Spqiale^ 
a cualquiera de las partes interesa-
das conviniese la rescis ión de este con-
al t é rmino de s ü d u r a c i ó n , t e n d r á 
'•'le pniicrlo por escrito en conocimiento 
la otra parte, con un mes, por lo me-
uos, de an t ic ipac ión a la fecha de su ca-
ducidad. 
. n 0*80 de no cumplirse tal requisito de 
•iviso, s:- e n t e n d e r á prorrogado por otro 
plazo lguai de un a ñ o . 
Santander. 13 de jun io de 1916.—El go-
^•nador civi l , Alonso Cullón, rubricado, 
un sello, en t inta, que dice: Gobier-
civil de Santander.—Firmado de fe 
i ' l e í d a a derecflia por Francisco Mirones, 
i umuní r / « « . 
I'rnn 
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r ac ión i m p o r t a n t í s i m a en el asunto, y co-
mo prueba de ello, copiamos el siguiente 
telegrama que recibió anoche del ministro 
de la Gobernac ión . 
El telegrama dice a s í : 
«Estoy muy satisfecho de la conducta 
de V. S. en toda la t r a m i t a c i ó n de La 
huelga, tan felizmente terminada.—Le 
felicito m u y de veras, por el éxito alcan-
zado y le saluda. Ruiz J iménez . 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Constituido ayer el T r ibuna l de Dere-
cho, tuvo luga r ante el mismo la causa 
seguida en el Juzgado, del Oeste a Fran-
cisco Amal i ach Bol íva r , acusado del de-
l i t o de resistencia. 
A l letrado s e ñ o r Mateo estaba encomen. 
dada la defensa. 
Hecho de autos. 
En la madrugada del 17 de agosto de 
1915, h a l l á n d o s e embriagado el procesado 
Francisco Amal iach , tuvo una disputa 
con varios individuos en Ja Cuesta del 
Hospital , de esta ciudad, y cuando se ha-
llaba d á n d o s e golpes con ellos, l legaron 
dos guardias de Seguridad, que procura-
ron separarles, y a l t ra ta r de detener al 
encartado, para conducirle a la Inspec-
c ión de v ig i lanc ia , hizo alguna resisten-
cia, que a l fin lograron vencer referidos 
guardias, l l evándole a dicho centro. 
'En el t r á m i t e de cal i f icación, el fiscal 
es tablec ió que los hechos c o n s t i t u í a n un 
delito de resistencia a los agentes de la 
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E L - P U E B L O C A N T A B R O 
autor idad, que. de l mismo era au tor el 
procesado, con Ja circunstancia atenuan-
te de embriaguez, y que p roced ía impo-
nerle la pena de un mes y un día de arres-
to mayor y 125 pesetas de mul ta ; pero en 
el acto del ju ic io , y en vista del resulta-
do de las pruebas practicadas en el mis-
mo, modificó sus conclusiones provisio-
nales en el sentido de re t i rar la acusa-
c ión contra el Francisco', por entender 
que los hechos c o n s t i t u í a n una falta de 
la competencia del Juzgado munic ipal . 
E l ju ic io q u e d ó para sentencia. 
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Alcachofas, e s p á r r a g o s , coliflor, etc., al 
na tura l . R A F A E L U L E C I A . -LOGROÑO. 
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E l campeonato de pistola. 
En el concurso nacional de t i ro que se 
ha celebrado en M a d r i d , ha obtenido el 
t í tu lo de c a m p e ó n y ganado todos los p r i -
meros premios de pistola, y un pr imer 
premio y un segundo de revólver , el dis-
tinguido' c a p i t á n del regimiento de Va-
lencia, nuestro estimado amigo don Ju-
lio Castro del Rosario. 
Mucbo nos complace el t r iunfo conquis-
tado por el bizarro c a p i t á n , a l que feli-
citamos efusivamente, a s í como a sus 
c o m p a ñ e r o s del regimiento de Valencia. 
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P I P E R A G I N A DR. G R A U . - Cura a r t r i -
Usmo, 
A l Noroeste de Tamopol , luchan los I Desde el d í a 1 de julio—feciha de la inau-
a u s t r o h ú n g a r o s sin i n i e r r u p c i ó n . g u r a c i ó n — s e ver i f ica rán cotillones, bailes 
E n Samanow, el fuego de la a r t i l l e r í a y conxdertost Los bailes se ce l eb ra rán . on 
a u s t r o h ú n g a r a hizo frente a los ataques orquesta. 
E l cuarteto s e r á dir igido por el maestro 
A r t u r o Lapuerta, autor de las ó p e r a s «Za-
ragoza» y «Gerona», y t o m a r á parte en el 
mismo, como p r u n e r ' v i o J í n , Gabrielli , de 
la Sinfónica. 
La Eanpresa Izarduy r e g a l a r á al públ ico 
unos lujosos programas anunciadores, con 
preciosos dibujos de Zamora—el in imi ta -
ble dibujante de trajes de mujer—y unas 
caricaturas magistrales del . genial Ra-
ga r ía . 
E n ellos, la c o m p a ñ í a S imó Raso se d i r i -
ge al públ ico iy le cuenta graciosamente 
cuáles son sus proyectos y sus fines, que 
no son otros si no «hace r ipensar casa siem-
pre, sin abur r i r a los espectadores casi 
nunca» . 
La Empresa, deseosa de dar facilidades 
a UíS s eño re s que hay an de abonarse a sus 
espectáculos , abre diferentes clases de abo-
nos: unos, para presenciar las funcione 
y 
reuma, gota, m a l d« piedra. El 
Qi«1or .-Huolvftrite d*l i c l d o Aririn 
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DE L A GUERRA E U R O P E A 
i 
POR T E L F F O N O 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
El comunicado oficial dado por el Go 
ierno f rancés a las tres de la tarde, d¡-
lo siguiente-
«En l a or i l l a derecha del Mosa los ale-
manes, al atardecer, realizaron un ata-
que a l Oeste de la casa de labor de Thiau-
El enemigo tiene una vez m á s necesi-
dad de recobrar alientos, después de las 
rudas pruebas de toda una semana de lu-
cha contra el fuerte de Vaux. 
El «Loka l Anzeiger» confiesa hoy ̂ -ue 
dicho fuerte es inút i l , pues es batido por 
la a r t i l l e r í a francesa con t a l prec is ión . 
mont, penetrando en algunos e l e m e n t ó s ' Que es imposible acercarse all í o realizar 
avanzados de las trincheras francesas de ' en él n i n g ú n trabajo. 
El e jérci to enemigo no se halla, pues, 
en el t é r m i n o de su tarea. 
Sin duda no ta i -darán 
pr imera l ínea de la pendiente or iental d 
a cota 321.. 
En los d e m á s puntos fracasaron los es- ! í;n fl t r d a r á  en producirse 
fuerzos del enemigo. I otros ataques, pues el enemigo aprovecha 
En la ori l la dereciha del Mosa, bombar- 1,a t regua para preparar nuevos asaltos. 
deo en la región de Chattancourt. 
En el resto del frente, la noche ha 
t ranqui la .» 
COMUNICADO B E L G A 
El Estado Mayor general de 
t>elga ha facilitado el siguiente 
cado: 
s i d o 
ejércit . ' 
comuni-
[Unnún López, Angel Oria, Ra inón Muñoz 
Misco Roílr iguez, Venancio Barros, 
W d r é s Larrea, ñ a m ó n Mayora, Domingo 
J' l-'istra, Luis Palacio, r a n t a l e ó n Gómez, 
" " i n r i Sierra, Alejandro Causillas, Anto-
nia Pérez, Mat ías Garc ía y José Argüel les . 
• » • " 
Con esto se ha dado, a l fin, so luc ión al 
i n f l i c t o obrero, y po r tanto ha vuelto a 
anacer la normalidad, 
i-a Comisión mediadora ha tenido u n 
BJlz fccitA pn eu obra p0r lo c ú a i ha re-
Clbifln 
Tamhi?UI í l e r ab l e s ^l ici taciones, 
ta h H el sefior Gullón y G a r c í a Prie-
$ filtjo m u y felicitado por tu colabo-
Pero cada" d ía van" agotando los alema-
nes sus reservas, e n v i á n d o l a s a. fundirse 
en el crisol de Verdun. 
\ E \ total de las p é r d i d a s alemanas fren-
te a la plaza alcanza ahora casi a la for-
midable cifra de medio mil lón, entre 
muertos, -heridos y desaparecidos. Excede 
en gran p ropo re ión a las nuestra s. 
E l asaltado pierde siempre mucha me-
nos gente .que el asaltante, sohtr uflln 
cuando éste procede por ataques eh for-
m a c i ó n cerrada, como los alemanes en el 
presente caso. >' 
(Por poco, pues, que dure todav ía la he-
catombe tan. poco provechi sa que sufre 
el enemigo, l l e g a r á un tiempo en que ya 
no p o d r á reanudar sus ataques. 
LA CRISIS ITALIANA 
Dicen de Milán que Vd Rey Víctor Ma 
nuel ha encargado de formar Gobierno a 
Bocelli. 
E l Gabinete e s t a r á formado, según to-
ados los indicios, por los siguientes- imli 
' ticos italianos: 
Presidencia, -Rocelli. 
Negocios o Inter ior , Bizolat i . 
Tesoro, Luzat i . 
In te r io r o Hacienda, Ni t i . 
O b r a s - p ú b l i c a s . Nava o Socchi. 
- Aprovisionamiento, Rahipel l i . 
Municiones o Comunicaciones.. M-al-
conni. 
I n s t rucc ión púb l i ca , Torne. 
¡Guerra, general Marnne. 
Mar ina , Thaon Rivel l i o But inel l i . 
rusos. 
A l Sudoeste del Dnkna, nuestra ar t i l le-
r ía r e c h a z ó un contraataque eut-migo. 
I,a caba l l e r í a enemiga ha llegado a 
Torencin. 
En Kolk i f racasó un ataque del ene 
migo. 
E l n ú m e r o de prisioneros hechos aqu í 
asciende a m á s de 2.000. 
Frente i tal iano.—Entre Setech 
Orenta, lucha intensa de a r t i l l e r í a . 
En varios puntos los italianos reanu-
daron, s in éxito, sus ataques. ^ 
Tres torpederos enemigos han ptrnetra-
do en nuestro puerto de Plarence, sien-
do rechazados sus ataques por nuestros 
buques y el fuego de nuestras b a t e r í a s . 
E l raid del enemigo no tuvo éxito. Los 
desperfectos fueron una pared y un te-
jado .» 
Lemberg, amenazado. 
Informes oficiales de Rusia dicen que 
la evacuac ión de Lemberg ha comenzado 
con g r an ac t iv idad. 
Los Bancos han sido cerrados. 
Todos los objetos de valor han sido tras-
ladados a Cracovia. 
Jeilicoe, a la escuadra. 
Comunican de Londres que el a lmi ran -
te Jeilicoe ha d i r ig ido a la escuadra una 
orden del d ía en la que dice qu-.- la glorio-' 
sa t r a d i c i ó n de la Mar ina b r i t á n i c a ha 
sido renovada brillantemente en el ú l t i -
mo combate naval. 
Hemos sufrido p é r d i d a s m u y sensibles, 
pero aunque no hay datos concretos, se-
guramente las del enemigo han sido, por 
lo menos, ¡guales . 
Termina felicitamio a la Mar ina ingle-
sa y expresando su confianza en la vic-
tor ia final. 
Funerales por lord Kitchener. 
Un despacho de Londres da cuenta de 
que en la Catedral de San Pablo se han 
verificado con gran solemnidad los fune-
rales oficiales por lord Kitchener. 
Asistieron los Reyes, el Gobierno y to-
do el e lomeuiü oficial. 
Nueva conferencia. 
M a ñ a n a t e n d r á lugar la pr imera re-
u n i ó n de la conferencia de los aliados en 
P a r í s . 
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Enferma que fallece. 
A las siete p r ó x i m a m e n t e de la tarde de 
ayer, las personas que transitaban por la 
calle del Rubio observaron que, cerca de 
la esquina de esta calle y la de Gravana, 
una mujer, presa de un ataque, ca ía ai 
suelo. 
Inmediatamente acudieron a socorrer a 
ia infeliz mujer, dando «¡viso al guardia 
municipal Angel Mar t ínez , n ú m e r o 92, que 
se pe r sonó en seguida, y con el auxi l io de 
los que en los primeros momentos in te rv i -
nieron, ayudaron a la muj[er a subir a u n 
coche de "punto, que por casualidad pasa-
ba por all í y que se pres tó en seguida a 
conducir a la eruferma a la Casa de So-
corro. 
Una vez en este benéfico establecimiento, 
finé reconocida la enferma por el médico 
de guardia, señor Sá inz T r á p a g a , y el 
practicante señor Vega, que, apreoiando 
la gravedad del caso, mandaron a/viso a la 
de la c o m p a r a róm^ ^ ^ ^ I f . S : 
Raso ; otros, de baile ú n i c a m e n t e , abonan-
do 50 pesetas los caballeros y 10 las seño 
ras ; otros, de baile también , , para los abo 
nados a la c o m p a ñ í a , a razón de iO pesetas 
los caballeros y 6 las s e ñ o r a s , y , por últi-
mo, a t^da la temporada, que comprenden 
todos los espec táculos que hayan de verifi-
carse en el teatro: conciertos, funciones 
teatrales, bailes, «variétée», etc. 
Los señores que deseen abonarse pueden 
hacerlo, a par t i r del 15 del corriente, en la 
Camiser ía «The Spor t» , de los sucesores 
de don Juan Correa, donde se les d a r á toili 
clase de detalles. 
Otro día hemos de ocuparnos m á s exten 
s á m e n t e de este asunto de los espectácu-
los en el G r a n Casino del Sardinero, por 
ser de verdadero in t e ré s pura todos. 
* * » 
^La jornada ha transcurrido t ranquila . 
Algunas acciones de a r t i l l e r í a y de lan-
zabombas en la parle mer id iona l de nues-
tro frente.» 
Los raids de los cosacos. 
Dicen de Roma que, s e g ú n informacio-
nes suizas, los austriacos han evacuado 
Dubno y varios otros puntos del frente 
ruso, pues los cosacos e fec túan raids, 
cortando las comunicaciones a u s t r í a c a s . 
En el frente del Struma. 
Los b ú l g a r o s t rabajan d í a y noche en 
atrindherarse a lo largo del Struma y en 
una di recc ión Nordeste a l largo del Va-
loviska. 
No Ihan ocupado el fuerte de Petra, que 
e s t á guarnecido por una c o m p a ñ í a de sol-
dados. 
Las fuerzas b ú l g a r a s m á s p r ó x i m a s es-
t á n a 1.000 metros a l Norte de Krushevo. 
Esta ú l t i m a poblac ión se encuentra' a 
ocho k i l óme t ro s a l Nordeste del fuerte de 
Petra. 
E l enemigo ocupa t a m b i é n una posición 
bastante fuerte sobre la vertiente Sur de 
las m o n t a ñ a s que dominan el valle del 
Struma. 
/Su a r t i l l e r í a es tá instalada sobre las 
vertientes de Vetr ina y las colinas de Pul-
jovo y de Radovo, a l "Este del Struma. 
L a frontera búígarorumana. 
La frontera b ú í g a r o r u m a n a es tá cerra-
da hasta nueva orden. I Dicen de Bucarest que un destacamen-
Se ha suspendido el serviein postal por to de tropas rusas ha violado el terr i to-
vapores entre Routschouk y Giorgiu. 
Violación de Rumania. 
Algunos creen que se t ra ta de ocultar 
movimientos de tropas, que se hacen ne-
cesarios a consecuencia de l a ofensiva 
rusa. 
Otros creen que el Gobierno b ú l g a r o 
quiere impedir que la noticia del éxito 
ruso se extienda. 
Los per iódicos rumanos no llegan a 
Routschoúk . 
Recuento de víveres en Inglaterra. 
E l Gobierno b r i t án i co hace el recuento 
de todos los recursos al imenticios del Rei-
no Unido. 
Los labradores han recibido orden del 
ministerio de Agr icu l tu ra de suminis t ra r 
datos acerca del estado de sus cosechas. [ 
E l alto mando austríaco. 
Son evidentes los peligros que amena-
zan las comunicaciones de las fuerzas del 
archid_uque José Fernando en Czarovys- ¡ 
k i y Raí lova , a s í como' las del genera 
Pflancer en Czernovitz. 
Es muy probable que estos elementos 
se batan prontamente en retirada, pre-
p a r á n d o s e a rudos combates en el cami-
no de repliegue. 
Una vez que todos los e jérc i tos ejecuten 
este movimiento, los rusos e s t a r á n en 
buena posición para ejercer pres ión con-
tra ellos, como lo hicieron en Polonia y en • 
l a Galitzia durante los meses de agosto ' 
y octubre de 19U. 
L a marcha victoriosa de los rusos. 
El pueblo de Memi-Dowka, cuya toma 
ha sido s e ñ a l a d a en el comunicado ruso 
de ayer, se encuentra a 35 k i l óme t ro s a l 
Sur "de Loutck y a 30 al Oeste de Dubno. i 
Este éxito tiene gran importancia, por-
que hace a los rusos d u e ñ o s de las céle-
bres florestas del Dubno, que forman una 
fortaleza natural , rodeada de marismas y 
de los r íos Skwa y Styr. 
Partiendo del frente en l a d i recc ión de 
Lutzk, los rusos parecen haber quitado a 
Hindenburg la posibilidad de ayudar rá-
pidamente a las tropas a u s t r í a c a s . 
Separando las tropas a u s t r o h ú n g a r a s 
del frente oriental en dos trozos y redu-
ciendo cada uno a sus propias fuerzas, 
los alemanes han enviado a la región Pri^ 
pet formaciones tomadas en Poliesio; pe-
ro parece que este envío ha sido hecho 
m á s bien para cubr i r su flanco derecho, 
descubierto por el avance de lr;s rusos, 
que a Intentar el transporte de tropas en 
auxil io de los a u s t r í a c o s , cuya posic ión es 
umamente desventajosa. 
Los diar ios a u s t r í a c a s publican los bo-
letines rusos, pero sin indicar el n ú m e r o 
de prisioneros. 
El g ran diario de Viena «Nene Freie 
Presse», escribe: 
«La batalla en Rusia con t inúa con una 
violencia sin ejemplo. La ofensiva rusa 
es furiosa y sobrepasa mucho en encar-
nizamiento a la lucha del mes de diciem-
bre. 
E l el sector de Volhynia los rusos dan 
golpes formidables; las t r incheras aus-
t r í a c a s han sido reducidas a escombros 
Los austriacos resistieron durante dos 
d í a s , pero a l tercero tuvieron que reple-
garse ante la enorme s u p e r i ó r i d a d de los 
rusos .» 
L a ofensiva alemana en Verdun. 
L a jornada ha sido t r anqu i la ante Ver-
dun. 
n o rumano. 
Se cree que, dadas las relaciones erae 
re inan entre Rusia y Rumania, el inci -
dente p o d r á ser solucionado satisfactoria-
mente. 
U L T I M A HORA 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
M A D R I D , 14. (Madrugada.)—I>e Nord 
deich comunican, a las doce de la nocir, 
el siguiente parte oficial, dado por el Oran 
Cuartel general del ejército a l e m á n : 
K«Frente occidental.—Hoy emprendie-
ron, un ataque los ingleses contra nues-
tras posiciones situadas al Sudeste de 
Ypres. 
En la oril le derecha del Mosa, adelan-
tamos m á s nuestras lineas, cerca de un 
extenso frente, hacia los lados del frente 
de Thiaumont. 
Frente oriental.—En el Duna, a l Sudes-
te de Dunead, una brigada rusa fué re-
chazada. 
El e jérci to del general Bohotmer recha-
zó un ataque del enemigo, a l Este de B i -
llocka. 
En el Strypa, cerca de Podajol, u n 
a v i ó n a l e m á n obligó a aterr izar a un 
av ión ruso. E l piloto y el observador, oue 
eran franceses, fueron bechos -prisioneros. 
E l aparato pudo ser salvado. 
Balkanes.—Nada nuevo que seña la r .» 
U L T I M O P A R T E F R A N G E S 
El ú l t imo parte oficial, dado por el Gran 
Cuartel general f rancés , a las once de la 
"noche, es el siguiente: 
« E n la región al Norte de Verdun, no 
ha habido acciones de in fan te r ía durante 
la jornada. 
Bombardeo intenso en el sector Este y 
Oeste del Mosa. 
En el resto del frente, t r a n q u i l i d a d . » 
P A R T E O F I C I A L ITALIANO 
E l comunicado oficial dado por el Gra r 
Cuartel general del ejé cito italiano, dic» 
lo siguiente: 
«En t r e el Adigio y Dreta, acciones de 
a r t i l l e r í a hicieron progresar nuestro avan ' 
ce en un frente defendido admirablemente 
En el valle Lugar lna . de spués de una 
violenta y eficaz p r e p a r a c i ó n de nuestra 
a r t i l l e r í a , asaltamos una fortificación 
bien defendida que, desde la al tura de 
Parmesan. sub ía a lo largo del r ío Ro-
mini .» 
A lo largo del frente Posina-Astico, re-
cíproco intenso bombardeo. 
L a i n f a n t e r í a enemiga, en la pendiente 
de M o l i n i n i , fué echada del pueblo y diez-
mada por nuestro t i ro de a r t i l l e r í a . 
En e valle de Lugana, la m a n ñ a n a de! 
13, el enemigo i n t e n t ó avanzar a lo lar-
go de Paso, siendo rechazado. 
En Carnia y en el Isonzo, actividad de 
a r t i l l e r í a . 
Los ataques del enemigo en la zona de 
Monfol . fueron rechazados .» 
U L T I M O P A R T E A U S T R I A C O 
El parte austriaco facilitado a, ú l t i m a 
hora, se l imi t a a decir qqe fuerün recha-
zados varios débiles ataques del enemigo. 
« ^ n el P r u % M Sur de Bojaq, recha-
zamos un ataque ruso. 
En Jawgora, Lu j a t i n y Oroderca, hizo 
i r r u p c i ó n la c a b a l l e r í a enemiga. 
En Barkanow, fuego de ar t i l l e r ía . 
Un opúsculo notable. 
Nuestro querido amigo y paisano e! eru-
dito s eño r don Aureliano Lomha-Pedraja, 
ha tenido la a tención de enviarnos su in-
teresante opúscu lo t i tulado « E s p a ñ a en 
Marruecos»». 
Dada la suficiencia del autor en la mate-
ria por él desarrollada, no es dt; e x t r a ñ a r 
que todo el libro sea un acopio de datos 
in t e r e san t í s imos y una doctrina sana y j u -
gosa del problema de colonización del Mo 
greb. 
.Apunta muy acertadamente hasta q u é 
punto puede ser reproductiva e&i prolon-
gac ión de nuestra E s p a ñ a , indicando que 
la colonizac ión debe ser perfectamentr 
p. iñola. pa ra su mayor seguridad y venta. 
pB . 
Bn la dedicatoria canta un h imno a la 
raza hispana, vibrante y elocuente, como 
s a ú d o de pluma que tan alto h a puesto 
siempre el nombre de nuestra querida Pa-
tr ia . 
Es, pues, el opúscu lo del s eño r Lomba 
lin tite abuñdan t í sdma donde todos los que 
nos ocupamos de la prosperidad y porvenir 
de E s p a ñ a debemos beber e n s e ñ a n z a s y 
conocimientos relacionados con esa zona 
lie Marruecos, desconocida en absoluto pa 
ra la m a y o r í a de los españoles . 
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VARIAS NOCICIAS 
Con motivo de iliaher tuiaiizftdo la huelga 
de los obreros del ramo de cons t rucc ión , 
han vuelto a reanudarse las obras del Gran 
Casdno, d á n d o l a s un impulso y una activi-
dad tales, que seguramente se g a n a r á to-
do el tiempo perdido. 
El soberbio edilicjio, soberana y a r t í s t i ca 
construcciÓQ, h e d í a por cuenta de la So-
ciedad «El Sa rd ine ro» , que con esta obra 
ha demostrado su e n t r a ñ a b l e ca r iño a San-
tander, s e r á el punto de oita de las distin-
guidas familias san t í ander iñas y de las 
m u o h í s i m a s que nos honren con su visita 
en el p róx imo verano. 
Y ya ([iie dél Sardinero y de su Gran Ca-
sino nos oeupamos, no e s t a r á de m á s indi-
car al señor alcalde la necesidad en que 
se .halla el Ayuntamiento de construir el 
a n d é n o acera que facilite la entrada ai 
magníf ico edaficio, para no tener que ha-
cerlo saltando sobre altibajos que, en días, | 
de l luvia, han de convertirse en lodazales, 
y terminar el arreglo de caminos, paseos y 
jardines, d e j á n d o l o todo listo para los pr i -
meros d í a s del próximo ju l io . 
Un atento comnnicante nos dirige una 
carta, denunci iándonos que algunos mozal-
betes construyen a diario en la segunda 
playa lo que se ha dado en l l amar tram-1 " j ^ 1 
pas, sin otro objeto que el de re í rse a costa 
de quien, inocentemente, meta en ellas 
un pie, a riesgo de (fracturarse a lgún miem-
bro. 
Rogamos al señor jefe de Pol ic ía tome 
buena nota de la denuncia y evite enér-
gicamente que tales brutalidades se come-
tan, para no tener que lamentarnos de no 
haberlo hecho a tieimpo. 
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ladó inniediatamente u n seño r sacerdote 
para admiiiiistrar a la infeliz mujer l a 
E x t r e m a u n c i ó n ; pero cuando el mindstro 
le la reliigíón acud ió a la Casa de Socorro, 
para efectuar el sagrado oficio, la infeliz 
enferma acababa de expirar, sin que los 
auxi l ios que la prestara la ciencia fueran 
capaces de salvar su vida. 
Según parece, la infeliz mujer estaba de 
sirviente en casa de un tal Mazón, era 
viuda y solamente tiene un h i j o , del cual 
ha tiempo que no sabía nada. 
J*a desg raedadá mu«jer representa ^ener 
unos cincuenta años de edad, y hasta la 
fecha no se h a podido saber m á s que se 
llama Tomasa, pues a pesar de haber des-
filado por la Gasa de Socorro gran mime-
ro de personas, n inguna s a b í a su ape-
l l ido . 
El traslado del c a d á v e r al hospital de 
San Rafael se verificó en la camilla de la 
Casa de Socorro. 
El m é d i c o de este establecimtiento benéfi-
co certificó que Tomasa h a b í a muerto de 
un edema pulmonar agudo. 
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Toros en Algeclras. 
POR TELÉFONO 
AI .CECIRAS, 13.—Rodolfo Gaona. en 
su pr imer toro, estuvo bien, g a n á n d o s e la 
oreja. En el cuarto, supe r io r í s imo . 
Joselito, valiente en el segundo y m u y 
bien en el quin to , del que cor tó la oreja. 
Saleri I I , aceptable. 
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61 Santo de Tftaura. 
POB TELÉFONO 
Tarjetas y telegramas. 
M A D R I D , 13.—Con m o t i v o de ser hoy 
la fiesta o n o m á s t i c a de don Antonio Mau-
ra, mi l la res de personas de todas las cla-
ses sociales han desfilado por el domici l io 
del insigne estadista, para felicitarle. 
De provincias se han recibido centena-
res de telegramas y telefonemas de feli-
Flesta religiosa. 
M A D R I D , 13.—En el Centro Ins t ruc t i -
vo Mauris ta del distr i to del Hospital se 
ha celebrado hoy una función religiosa 
para solemnizar el sanio de don Antonio 
Mau ra. 
Pr imeramente comulgaron los n iños" 
que reciben enseñanZa en el Centro y lue-
go se o r g a n i z ó una proces ión , que desde 
T - N - . i / -> _ i ¡ l a parroquia de San Lorenzo condujo a l 
U t i l UíODlBrnO CÍVll. h"̂11,0 l a imagen del Sagrado Corazón . 
E l p á r r o c o de San Lorenzo p r o n u n c i ó 
en el Centro una conmovedora •plática, d i -
r ig ida a los n iños , que fueron obsequia-
dos e s p l é n d i d a m e n t e . 
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L a mendicidad. 
A l recibir ayer a los periodistas, en su 
despacho del Gobierno c iv i l , man i fes tó el 
seño r Gullón y Garc ía Prieto que, ha-
biéndose obsorvado estos ú l t i m o s d í a s . L a detención de los apaches. 
M A D R I D , 13.^—Han llegado a Madr id losMa presencia en las calles de algunos men-
deterados en Guadalajara, Luciano Yenet 
y Pedro Cas tañe r , conocido por «el Argen-
tino», que, s e g ú n confesión propia, acom-
p a ñ ó a Renault, cooperando con él en el 
robo de la calle del Clavel. 
Ha declarado «el Angentino» que fué Re 
nault quien m a n i a t ó al muchaciho. 
Como «el Argent ino» se negara a her i r 
al guaida, Renault le dió un pinchazo en 
un muslo. 
Luciano se ha negado a declarar. 
Se le ha encontrado, al ser registrado, 
un bmllante magníf ico en una bota. 
E l vigilante de Pol ic ía Isidoro Delgado 
ha rerferido la de tención en los t é r m i n o s ya 
cononidos. 
Renault se, suic idó cuando el agente le 
iba a los alcances, c ruzándose antes varios 
dásparós. 
El terreno en que se m a t ó Renault per-
tenece al conde de Romanones. 
El director general de Seguridad ha he-
óho grandes elogios del servicio y ha as-
cendido a Delgado a vigilajite de primera. 
Esta m a ñ a n a ha detenido la Pol ic ía a 
otro aipache, que se cree pertenece a la 
misma banda. 
L a excursión donostiarra. 
ZARAGOZA, 13.—Los excursionistas do-
nostiarras, a c o m p a ñ a d o s del alcalde y va-
rios concejales, vis i taron por la m a ñ a n a 
los alrededores de la ciudad. 
Los concejales y el alcalde de San Se-
b a s t i á n fueron obsequiados con un ban-
quete por sus c o m p a ñ e r o s de Zaragoza. 
Por la tarde salieron los excursionistas 
para San S e b a s t i á n , siendo despedidos 
por numeroso púb l ico y bandas de músi -
ca, oue tocaron- la jota y el Guernikako 
arbola. 
Contra un proyecto. 
H U E L V A , 13.—Se l ia celebrado una re-
un ión magna de las fuerzas vivas para 
protestar del proyecto de ley establecien-
do un impues o a Jos beneficios obtenidos 
por la guerra. 
P r e s i d i ó don Pedro L u i s Castro, el cual 
comba t ió el p royec tó , diciendo que le fal-
ta potencia Contributiva v que es perju-
dicial , porque matara toda iniciat iva ofl 
merc ia i e. indust r ia l . 
Se ac.prdó d i r i g i r tólegram.-is de protes-
ta al s e ñ o r Alba, a l presidente del Canse-
jo y a lúa senadores y diputados, 
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Oel Sardinero. 
digos, aunque en numero muy escaso, 
hab í a reiterado a todos sus agentes las 
ó r d e n e s terminantes para la recogida de 
aqué l los , y que estaba dispuesto, desde 
luego, siguiendo las indicaciones de la 
Junta de Caridad, a recogerlos todos, 
montando, si preciso fuera, un servicio 
de v ig i lanc ia especial. 
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L A I N Z . - M E R C E R I A 
SAN F R A N C I S C O , NUMERO 17. 
Vida religiosa. 
Asociación de s e ñ o r a s de la Adorac ión 
del Sagrado Corazón de Jesús , en el San-
tísdmo Sacramento, en u n i ó n con M a r í a 
Reparadora. 
Esta Asociación ce l eb ra r á su c o m u n i ó n 
mensual m a ñ a n a jueves, a las ocho de la 
m a ñ a n a , y la función religio-ia, a las cinco 
de la tarde. 
La misa se rá en sufragio del-reverendo 
Padre Romeo, antiguo director de la Aso-
ciación y fundador de la Corte de M a r í a 
Reparadora. 
Anoche tuvimos el 'gusto de saludar en 
nuestra Redacc ión al señor Ortega, repre-
sentante del señor Izarduy, empresario de 
os espec táculos que han de celebrarse, du-
rante el próximo estío en el magníf ico tea-
tro del Gran Casino del Sardinero. 
La visita que hizo por la m a ñ a n a al nue-
vo teatro hubo de dejarle complacid ís imo, 
lanto de sus condiciones h i g i é n i c a s y de 
eguridad 'para el públ ico, como de su ele-
gancia y «confort». 
El escenario, capaz para las, m á s nume-
rosas c o m p a ñ í a s , cumple satisfactoriamen-
te su objeto, y as í nos lo mani fes tó el señor 
Ortega, verdaderamente é ^ c a n t a ^ o de este 
nuevo coliseo. 
Bl plan, de espec táculos que se propone 
desá r ro l l a r dicho señor , desde el d í a 15 de 
julio—en q u é d e b u t a r á ' L a notable compa-
ñía de Simó Raso, sdn duda, una de las 
m á s coinjpletas de E s p a ñ a , y en la que figu-
ran artistas del relieve de las s e ñ o r a s B á r -
cena y Alba—, es notab i l í s imo. 
Han firmado ya sus contratos respectivos 
as afamadas y ponderadas bailarinas y 
cupletistas Pastora Imperio, Raquel Me-
llar, Argent ini ta , Bi lbaini ta , Concha Ledes-
ma, Teresa Serra y M a r í a Esparzp 
Cine Pradera 
(PUERTOCHICO) 
Sección continua, de seis y media 
de la tarde a once y media de lá noche. 
Estreno de la grandiosa película, el 
mayor éxito de la casa Pa thé , 
las kum i !a vida, 
cuatro partes, 4.00U metros. 
Y otros interesantes estrenos. 
General, 0,40 preferencia, 0,20. 
laboraiario 
Vida X luis [spada, 22-
F R A N O S C O S E T Í E N 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta de nueve a una y de dos a seis. 
B L A N C A , N U M E R O 12, 1.° 
' imientos, Tomate al na-
t u r a l y en pasta T R E V I J A N O 
NUEVO \ i n 
COMPUESTO A 2 
ARSENICAL 
es una nueva med icac ión de incalculable 
! valor t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e inofensi-
va. Con ella la célula conserva toda inte^ 
gr idad y puede defenderse de todos íoe 
procesos pa to lóg icos i n t r o o r g á n i c o s , ya 
haciendo los tejidos refractarios, ya mo-
dificando la sangre en la cual se hayan 
producido autointoxicocionee. 
L I B R O N U E V O 
El delito de disparo 
POR E L ABOGADO 
Jaime D, Espina 
P E S E T A S 
La mejor agua de mesa. 
C R A N C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero": MIRAMAR 
Servloio a la carta y por cubiertos. 
H A B I T A C I O N E S 
EQUIPOS, CftNftSTILLñS 
Lienzos, madapolanes, piqués, 
batistas, céfiros, percales-
Encajes y tiras bordadas. Géneros 
de punto y mercería. 
SOMBREROS PARA SEÑORA 
ü Velasco y Comp. 
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E U R U E B L O C Á N T A B R O 
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(S. A.) 
Jabón para el lavado de la ropa. ^ m í d a s e erx t o d a s p a r t e s . 
Bolsas y Mercados 
BOLSA B E MADRID 
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B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
íáfeeFlér, 4 pór 100, sene E, precedente, 
a 75 por 100; pesetas 25.000. 
•Serie D, a 7-i,-95 y 74,90 pnr 100; pefietae 
50.000. 
Serie F, a 75,15 por 100; pesetas 100.000. 
Á m o r t i z a b l e , 5 por 100, serie C, a 97,50 
por 100; pesetas 10.000. 
Bonos del Tesoro, del i.75 por 100, H 
lOMO por 100: pesetas 800.000. 
Acciones Carreteras de Vizcaya, a 
102,50 por 100; peeetas 70.000. 
•Cédulas de! naneo Hipotecario de Efi-
p a ñ a , del 5 por 100, precedente, a 103,80 
por 100, pesetas 10.000; del d ía , a 103,75 
por. 100, pesetas 10.000. 
Valores comerciales. 
ACCIONES 
Banco de Espaf ía . 0 acciones, a 473 por 
IDO. 
.Banco de Bilbao, (i acciones, a 1.550 pe-
setas. 
Hanco de Vizcaya, 30 acciones, a "680 
pesetas. 
Ferrocarri les Vascongados, 38 accio-
nes, a 527,50 pesetas. 
Idem Norte de E s p a ñ a , 107 acciones, a 
38j pesetas. 
Naviera 'Sota y Aznar, precedente, 10 
acciones, a 3.825 "y 3.835 pesetas. 
M a r í t i m a Unión , precedente, 20 accio-
nes, a 1.150 pesetas, fin ju l io , con p r ima 
de 50 pesetas. 
M a r í t i m a Un ión , del d ía , 62 acciones, 
a 1.085, 1.070 v 1.085 pesetas, contado, y 
153 ídem, a 1.070 y 1.080 pesetas, fin co-
i i ¡ente, y 1.100 y 1.090 pesetas, fin j u l i o . 
Naviera Olazarr i , precedente, 45 accio-
nes, a 1.190 pesetas, fin corriente y fhj 
j u l i o . 
.Naviera Vascongada, ifrecedente, 124 
acciones, a 500 pesetas, contado, y 25 ídem 
a 620 pesetas, fin ju l io . 
N"nviera Vn<scon<ia(ia. del d ía , 72 ac-
ciones, a 000, 598, 594, 587 y 586 pesetas, 
contado, y 50 í d e m , a 630 pesetas, fin j u -
lio , con p r ima de 35 pesetas. 
C a n t á b r i c a de Navegac ión , 30 acciones, 
a 596 pése tes . 
Minera de Vi l l aodr id , precedente, 400 
acciones, a 387,50 pesetas. 
Sierra Alhami l l a . 10 acciones, a 1.300 
pesefa^. 
Un ión Eléct r ica Vizcaina. 22 acciones, 
a 597 pesetas. 
Electra de Viesgo, 29 acciones, a 555 pé-
setes. 
Altos Hornos efe Vizcaya, 6 acciones, a 
338 por 100. 
Sociedad general de Indus t r i a v Comer-
cío, a 198 por 100; pesetas 5.000. 
Unión E s p a ñ o l a de Explosivos,' 100 ac-
ciones; precedente, a 259 por 100,. v 169.' 
ídem, del d ía , a 250 y 360 por 100. 
OBLIOACIONES 
Fer rocar r i l de Bilbao a Portugalete. se-
guindá emis ión , a 90 por 100; pesetas 4.500 
Mein de Tudela a Bilbao, p r imera se-
rie, .a 103,50 po r 100; pése l a s 10.000. 
Idem de Asturias, Galicia y León, p r i -
mera hipoteca, a 66,25 por 100; pesetas 
10.000. 
Idem Norte d e . E s p a ñ a , p r imera serie, 
a 66 y 66,25 por 100; pesetas 52.500. 
I d a m ; especiales de Alsasua, a 88 y, 
sr.To por 100; pesetas 35.000. 
Cambios sobre el Extranjero. 
F r a n c i a . — P a r í s cheque, a 83,70 y 83,85: 
francos 64.950. 
Inglaterra.—Londres cheque, a 23,58 v 
23,60; l ibras 10.690. 
Colegio de Corredores de Gomeroio 
de Santander. 
Acciones Banco Mercant i l , s in liberar, 
a 144 por 100; pesetas 23.500. 
Idem C o m p a ñ í a Santanderina. de Na-
vegación, a 945 pesetas acc ión ; 15 accio-
nes. 
Idem fer rocar r i l C a n t á b r i c o , ordina-
rias, a 00 por 100; pesetas 17.500. 
Amor í i zab le , 5 por 100, a 103,80 por 100; 
pesetas 25.000. 
lübl igaciones" Ayuntamiento de Santan-
der, 4 v medio por 100, a 79 por 100; pe-
setas 5.'000. 
Idem ferrocarr i l de Vil lalba a Segovia, 
a 84,70 por 100; pesetas 8.000. 
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Disposiciones oficiales. 
Importante proyecto de ley 
de ferrocarriles secundarios v 
estratégicos. 
Se inserta en. la «Gaceta» del 11 del ac-
tual , y sus principales disposiciones son 
las siguientes: 
1. " Los actuales concesionarios de fe-
rrocarr i les secundarios y e s t r a t é g i c o s en 
per íodo de cons t rucc ión "y auxil iados con 
g a r a n t í a de in te rés , p o d r á n sol ic i tar y ob-
tener del ministerio de Fomento que el 
Estado abone directamente los intereses 
y a m o r t i z a c i ó n de Obligaciones que emi-
tan sobre l íneas o secciones de l ínea abier. 
ÍQB é la explo tac ión . La anual idad corres-
pondiente para e l ' pago de intereses y 
a m o r t i z a c i ó n de estas Obligaciones no po-
drá exceder del 75 por Í00 del i n t e r é s 
•¡a ra in izado en cada caso que correspon-
da al capital in ic ia l de estahleclmiento. 
2. a Toda emis ión de obligaciones con 
la g a r a n t í a directa del Estado, en la for-
m a que se establece anteriormente, de-
biera ser antorizada por el minister io de 
Fomenlo. Los t í tu los emitidos conserva-
r á n su vigencia independientemente de 
las vicisitudes que puedan su f r i r las con-
cesiones de los ferrocarriles a que corres-
pondan. 
3. a Una vez que se declare caduca una 
concesión se c o n d i c i o n a r á y a n u n c i a r á 
la nueva subasta para otorgamiento de kp 
misinii con ia dec l a rac ión expresa y ter-
minante de que el nuevo concesionario 
b e r á ser autorizado por el mlinisterio de 
deberes para con el Estedo, y m u y espe-
ciaJmente en los que se deriven y puedan 
derivarse de lo establecido en la presente 
l e y . 
i.a Queda facultado el minis t ro de Fo-
mento para fijar, desde Ja fecha de la 
p r o m u l g a c i ó n de esta ley, y a instancia 
de los concesionarios, plazos para l a ter-
m i n a c i ó n de las obras de los ferrocarriles 
secundarios y es t r a t ég icos que no exce-
dan de los que en cada caso se hayan 
particulares de cada concesión, 
consignado en los pliegos de condiciones 
ó.'1 Los ferrocarriles comprendidos en 
el p lan de secundarios y es t ra tég icos a ú n 
no concedidos, no d i s f r u t a r á n de garan-
t í a de intereses por el Estado, pero su 
cons t rucc ión s e r á auxi l iada con subven-
ción fija por ki lómetros , que se determi-
nara en rada caso, a t é n d i e n d o pr inc ipa l -
mente al coste de ejecución de cada l ínea, 
a sus gastos de explotación y a su tráfi-
co probable. La subvenc ión total de cons-
t rucc ión que corresponda a cada l ínea, 
t e n d r á siempre como l ímite m á x i m o el 60 
por 100 del presupuesto del proyecto, y 
no p o d r á exceder el tanto de auxilio por 
k i lómet ro de las cantidades siguientes: 
Para l íneas de ancho normal, 130.000 pe-
setas. 
'Para l íneas de. ancho de un metro, pe-
setas 100.000. . 
Para l íneas de ancho de 00 cent íme-
tros, 40.000 pesetas. 
Los ferroca-rrilee es t ra t ég icos , durante 
ios pr imeros diez a ñ o s de explo tac ión , dis-
f r u t a r á n , a d e m á s de una subvenc ión 
aníigd que no podrá exceder de 2.500 pe-
set ís í por a ñ o y ki lómetro . E l mimistro de 
Fomento d e t e r m i n a r á el .ancho de la v ía 
y das d e m á s c a r a c t e r í s t i c a s mié deban co-
rresponder a cada Icr rocar r i l , las subven-
ciones k i l o m é t r i c a s de cons t rucc ión y las 
de exp lo tac ión . 
6. a Los ferrocarriles secundarios y es-
tna tég icos del p l an no concedidos, con 
proyectos aprobados o en t r a m i t a c i ó n , 
s e g u i r á n r ig iéndose por las leyes de 20 
de marzo de 1908 y 23 de febrero de 1912, 
si no solici tan dos peticionarios de la*-, 
concesiones o los d u e ñ o s de los proyec-
tos en su caso, que les sean aplicados los 
preceptos de este ley. Las subvenciones 
fijas por k i lómet ro que a cada una de es-
tas l í n e a s deba corresponder, se fijarán 
t a m b i é n po r el minis ter io de Fomento 
dentro de l ími tes a n á l o g o s a los seña-
lados con a n t é r i o r i d a d . 
7. a E l minis t ro de Fomento, oyendo a 
los consejeros de Minaw y de Obras públi-
cas, p o d r á acordar la inclus ión en el plan 
de los ferrocarriles secundarios y es t r a t é -
gicos de los que se destinen pr inc ipa l -
mente al servicio públ ico de transportes 
de carbones de cuencas hulleras de reco 
nocida importancia. 
La conMíaicción de estos ferrocarriles, 
una vez incluidos en el p lan , será auxi l ia-
da con las mismas cantidades, según sus 
l íneas de ancho normal, de un metro o 
de 60 cen t íme t ros . De toda inclualóñ en 
el p lan , s e g ú n lo establecido en este ar-
t ículo , se d a r á cuenta a las Cortes. 
8. " En cnanto a los ferrocarriles se-
cundarios sin s u b v e n c i ó n del Estedo, d i -
ce el pr-oyecto de ley que en el caso de que 
presten servicio general o a l g ú n servicio 
p ú b l i c o , s e r á considerado como obra de 
ut i l idad públ ica , y podrá ser concedido 
por el minis ter io de Fomento sin subven 
ción alguna del Estado y por plazo que 
no exceda -de 60 a ñ o s . Los conces iór ia r ios 
de estos ferrocarriles t e n d r á n la facultad 
desfijar libremente sus tarifas, no estan-
do obligados a prestar los servicios de Co 
rreos. Telégrafos , Teléfonos, conducc ión 
de presos y penados, ni otros transportes 
del Estailo. sino mediante tarifas espe-
ciales que convengan con el Ciobierno: 
A los ferrocarriles destinados ;i una i n -
dustria o explotación par t icu la r y que 
al mismo tiempo l inyai i de p r é s t e r servi-
cio, general o públ ico, le s e r á n t a m b i é n 
a.plicables las disposiciones anteriores. 
T a m b i é n p o d r á el minis t ro conceder por 
60 años ferrocarriles iLestínados al ser-
vicio de industrias o explotaciones par-
t iculares, autorizando las ocupaciones de 
dominio público que sean precisas y de-
c l a r á n d o l a s de ut i l idad públ ica con dere-
cho a expropiac ión forzosa, cuamlo la 
importancia de la industr ia lo justifique, 
•vvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvx^ 
Inspección J e Vigilancia. 
Per desobediente. 
Por reiterada desobediencia a la Po-
licía gubernat iva, fué ayer denunciado 
Lu i s Sá inz Ricondo, de cuarenta y un 
a ñ o s de edad. 
F u é multado por el señor o-ohernador 
en 75 pesetas. 
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SUCESOS DE AYER 
Mordido por un caballo. 
A las once de la m a ñ a n a de ayer fué 
mordido por un caballo, en el barr io de 
la Reyerta, del inmediato pueblo de Pe-
ñacas t l l l o , el n iño de cuatro a ñ o s Aure-
lio F e r n á n d e z , que vive en dicho barr io. 
Conducido a la Casa de Socorro, se le 
aprec ió una c o n t u s i ó n y erosiones en el 
brazo y antebrazo i/qnlerdos, que le fue-
ron coradas en dicho benéfico estableci-
miento, pasando después a su domicil io. 
Una imprudencia. 
Trabajando ayer en los talleres del fe-
r r o c a r r i l del Norte, el aprendiz de herre-
ro Luis Barrios Castillo, de catorce años , 
se le o c u r r i ó bajar desde una respetabl" 
a l tura por una cuerda del andamio, ha-
ciéndolo tan precipita da mente, que cuan-
do llegó al suelo se hab í a abrasado la« 
dos manos, a consecuencia del roce con 
dicha cuerda. 
IFué curado en la Casa de Socorro de 
quemaduras en los dedos de ambas ma-
nos, pasando después a su, domicilio: 
Una picadura. 
A las tres de la tarde de ayer fué cu-
rado en la Casa de Socorro, de una pica-
dura en el dedo índ ice de l a mano dere 
cha, producida por un escorp ión de mar, 
el pescador Diego Castillo, de sesenta 
a ñ o s de edad, domici l iado en la calle del 
Sol. 
Caída desgraciada. 
Jugando ayer terde con otros mrícha-
chos en l a Alameda de Oviedo, e-l chico 
de diez a ñ o s L a d i s l á o López, tuvo la des-
gracia de caerse, p r o d u c i é n d o s e una he-
rida contusa y extensa, con colgajo, en 
la parte anter ior de la p i e r n á derecha. ' 
Conducido a la Casa de Socorro, fué 
asistido por el médico y el p r a c t í c a m e de 
guardia, teniendo que darle unos cuan-
tos puntos de sutura. 
Después de currado convenientemente 
fué conducido a su casa. 
Escándalo y.golpes. 
A las tres de la tarde de ayer promo-
vieron un fuerte e s c á n d a l o en la plaza de 
la Esperanza, M a r í a Ortiz y su h i j a Vic-
tor ia , establecidas en dicha plaza, con 
otra mujer l lamada Magdalena López , 
de t re inta y siete a ñ o s , de cuya cues t i ón 
resu l tó esta, ú l t ima con- v a r í a s erosiones 
en la cara y varias contusiones en l a ca-
beza. 
La ^ ari-scas mujeres fueron denuncia-
das. 
Las piedras. 
Ayer fué curado en la Casa de iSocorro,, 
de una p e q u e ñ a herida en la reg ión oc-
cipi ta l , el n iño R a m ó n Pila, de siete a ñ o s , 
que vive en la calle del Sol, a consecuen-
cia de una pedrada que le dió otro chico 
de su edad. 
Casa de Socorro. 
Ayer fueron asistidas en este benéfico 
establecimiento las siguientes personas: 
Narciso Marcos Hoyos, de cincuenta 
a ñ o s , de una herida incisa en el dedo pul-
gar derecho. 
•Lprenzo F e r n á n d e z , de cuarenta a ñ o s , 
de d i s t ens ión de los ligamentos del pie 
derecho; y 
Eugenio Pravo Rey, de cuarenta y dos 
a ñ o s , de una herida punzante en la mano 
derecha. 
v w w w w w x yvwwvwwvvwwwwwvx wywwvwx > 
Sección marítima. 
MOVIMIENTO D E B U Q U E S 
E l «Barcelona».—Según noticias recibí 
das en la Casa consignataria de don 
Francisco Garc ía , el vapor correo espa-
ñol , de la C o m p a ñ í a de Pini l los , «Rarcelo-
na», h a r á escala en este puerto, adonde 
l l e g a r á a fines del presente mes, condu-
ciendo muchos pasajeros y carga gene-
ra l . 
Buques que se esperan. »FI\ i I I I , de 
Liverpool , con carga general. 
«.losefa», de Gijón, con ca rbón . 
«El Gai tero», de Villaviciosa, con sidra. 
Buques entrados.—«María Clotilde», de 
Ribndeo, con ganado. 
«Mar í a» , de Gijón, con ca rbón . 
«Mar ía del C a r m e n » , de Rilbao, con car -
ga gene ra l . 
«Cabo T o r i ñ a n a » , de La C o r u ñ a , con 
carga general. 
«Cabo Tres Forcas» , de Rilbao, con car-
ga general. 
«Maderas» , del Rált ico, con madera. 
Buques salidos.—«Munin». para Midcl 
leshrough, con mineral . 
« M a r í a del Ca rmen» , para Gijórr, con 
carga general. ^ 
«Cabo P laneo» , para Rilbao, con car-
ga general. 
«Cabo T o r i ñ a n a » , para Rarcelonn. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S DE ESTA 
M A T R I C U L A 
Vapores de Angel P. Pérez 
«Anp;el R. Pérez» , en Boca Grande. 
«Caro l ina E- de Pérez», en viaje ¡i Se-
vil la . 
«Emi l i a S. de Pérez», en New Orleans. 
Vapores do Francisco García 
!• .VI a ría Magda lena», en Pasri jes. 
«Mar ía Mercedes», en Gijón. 
«Mar ía Cruz», en Rilbao. 
«Mar ía Ger t rud i s» , en Ribadeo. 
«Mar ía Clotilde», en Santander. 
« M a r í a del Car inen» , en Avi.lé^. 
«Garc ía n ú m e r o 2», en Gijón. 
«García n ú m e r o 3», err Rilbao.-
« F r a n c i s c o ( i a rc i a» , en Gijón. 
«Rita Car-cía», en Santander. 
«Antonia Garc ía» , en Gijón. 
Compañía Santanderina tía Navegación. 
« P e ñ a A n g u s t i n a » , en viaje a Rilbao. 
« P e ñ a C a b a r g a » , eir viaje a Cardiff. 
« P e ñ a Rocías» , en Castro, 
« P e ñ a S a g r a » , en viaje a Glasgow. 
Compañía Montañesa. 
«Matienzo», en Ayr . 
«Asón», en viaje a Rurdeos. 
Vapores de Adolfo Pardo. 
«Aaolfo», en viaje a Rarcelona. 
«Inés», en Rarcelona. 
Partee recibido» en la Comandancia de 
Marina. 
De Madrid.—Tiempo .favorable para 
que formen algunas tormenta^ en Cata-
Juña . 
De San Sebas t i án .—Nordes te , fresco, 
ma r rizada, clia.ro. 
Semáforo. 
Sudoeste flojito, mar' llana, despeji&dfr, 
horizonte nuboso. 
Mareas. 
Pleamares: A La 1,36 m. y 2,'A i 
•Rajamares: A las 7,57 m. y 8,2í tú 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVV\ \A.^^ 
NOTICIAS SUELTAS 
Está DEMOSTRADO Y RECONO CIDO QUE LO MAS MODER 
NO Y E L E G A N T E , A LA PAR QUE SA 
BROSOS, SON LOS P L A T O S QUE PARA 
R E G A L A R Y R E G A L A R S E P R E P A R A 
LA A C R E D I T A D A C O N F I T E R I A RA 
MOS, SAN F R A N C I S C O , 27. 
«Mundo Gráfico».—Rl n ú m e r o del po-
p u l a r í s i m o semanario m a d r i l e ñ o que se 
pone a la. venta esta semana publica no-
tas de actual idad de extraordinar io inte-
rés, entre las que se destacan: la batalla 
naval áek mar del Norte; el entierro del 
general Gall ieni en P a r í s ; la muerte de 
lord Kitchener en la ca t á s t ro fe del cru-
cero « H a m p s h i r e » que le c o n d u c í a a Ru-
sia; episodios de la guerra, en el campo 
a u s t r o b ú n g a r o ; la c a m p a ñ a en Mesopoía-
mia; el imperialismo en los Estados Uni -
dos. 
De la actualidad en E s p a ñ a ofrece no-
tas de gran i n t e r é s como la carrera de 
motociclos Pareelorra-Madrid; la fiesta de 
la grandeza en horror de San Francisco 
de Rorja, su p a t r ó n ; las p r á c t i c a s de los 
alumnos Ue I n f a n t e r í a a presencia de Su 
Majestad el Rey; moros visitando la A l -
hamhra de Granada; la cogida de Paco 
i Madr id en l ap laza m a d r i l e ñ a el domingo 
ú l t imo ; el escandaloso cr imen cometido en 
un establecimiento de compraventa mer-
cant i l de la calle de las Infantas y en el 
que los malhechores a p u ñ a l a r o n a un de-
pendiente para robar objetos por valor-
de l-í.OOO duros. 
Es un n ú m e r o de extraordinario inte-
rés . 
Todos ellos son en extremo coninovoi 
res y exaltan en los n i ñ o s el amor al i ' 
ber, a l patr iot ismo y a la abnegacióíi p 
pequeño vigía l ombardo» , que se estrp 
esta noche, tiene un efecto imponder',na 
el desfile de los soldados delante (|e] . 
ño y cubriendo de flor es .su ouerpo, póJ11" 
mo honor- a quien tan valerosatiu'ntf, 
be dar su vida por La patr ia . Sí|" 
E T . CEINTIfO 
PEDRO A. SAN MARTIR 
(Sucesor de Pedro San Martin.) 
Especialidad en vinos blancos de la N 
va, Manzani l la y Valdepeñas.—Servír^ 
esmerado en comidas.—Telefono núm 125 
r i y 2 En el periodo terciario y Secu 
L L A •> dario, «dermatit is avariosa ta 
ringitis, gomas, etc., es de resultados 
el dia " 
- Feetorales 
a r 
Curan s empre CIT 
i iPPL 
De venta en todas las farmacias. 
¡JS-
"La Niñera Elegante" 
P U E N T E , NUMERO 3 
Unica Casa en uniformes para donce-
llas, amas, a ñ a s y n i ñ e r a s . 
Delantales de todas clases, cuellos, pu 
ños, tocas, etc., etc. 
Hati l los para recién nacidos, forma in 
7losa y españo la . 
Pabellón Narbón.—Hoy e m p e z a r á n las 
proyeeciones de las . notable* pe l ícu las 
que ha editado la Gloria-fi lm, de T u r í n , 
basadas en los cuentos del g ran amigo de 
los n iños , Edmundo d'Amicis, conocidas 
por ((Corazón». (Diario de un niño.) 
Estos preciosos cuentos, que tahto se 
han recomendado a la infancia, por su 




SALON PRADERA.—iPunciones. . 
siete y nredia d§ la tarde y diez y media 
de la noche. 
Despedida de Los Aubin Leonel y trun, 
pe Tag-Lia. 
d M a ñ a n a , jueves, g ran muda, cuatro 
((debuts»: Balder, Remos Parck Bilí, [sa 
bel de Flandes. 
C I N E P R A D E R A (PuertochicG 
ción continua de seis y media de látanlo 
a once y media de la noche. 
Estreno de la grandiosa película, él ma-
yor éxito .de la Casa Pathe, «Las bomte 
cae de la vida», cuatro partes, -i.fKiú me-
tros. 
Y otros interesantes estrenos. 
iPreferencia, 0,40; general, 0,20. 
P A B E L L O N NARBON.—Secciones des-
de las seis y media de la tarde. 
'Gran acontecimiento cinerrratográfiéfy 
serie ((Corazón» (Diario de un niño). 
Hoy se p r o y e c t a r á el cuento de dicltt 
serie ' t i tulado «El pequeño vigía», 800 me-
tros, un solo acto. 
'Preferencia, 0,40; general, 0,20, 
Banco Mercantil. 
SANTANDER 
Capital: Pesetas P.000.000. 
Cuentas corrientes y depósitos a la vi* 
ta, uno y medio por ciento de interés 
anual. 
Seis meses, dos y medio por ciento anual 
Tres meses, dos por ciento anual. 
Un año , tres por ciento anual. 
CAJA DE AHORROS: A la vista, tm 
por ciento de in te ré s anual hasta 10.000 
pesetas Los intereses se abonan al fin de 
cada semestre. 
Cambio de moneda, cartas de crédito, 
órdenes de Bolsa, descuentos y cuentas 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particularee. 
indispensables para guardar alhajas, va-
lores y documentos de importancia. 
EXPOSICION DE TTIODAS ! f^an Francisco, principal * 
(SECCION ECONOMI CA DE D I E Z A UNA) 
Vestidos sastre, forros de seda, desdo, 60 pesetas. 
Gran colección de abrigos, guardapolvos, faldas, blusas y demás confecíones 
para señora.—Modelos exclusivos. 
Es tal la colección de cortes de trajes que se han recibido, que el gus-
to más refinado encontrará donde elegir en 
L A VILLA DE MADRID 
F^nerto la Sierra y Juan de Herrera 
CLAUDIO GÓMEZ :-: E9JÉlS£áEP 
P A L A C I O B E L C L U B D E R E G A T A S . — S A N T A N D E R 
L A H I S P A N O - S U I Z A ? 
FI. I?- IO H . í». fe 
SO U . JE* . pVlíonso XIII) . Diez y seis válvulas, f 
Escuela militar particular 
D E S A N T A N D E R 
El d í a 1 de ju l i o p róx imo e m p e z a r á cur 
so de ins t rucc ión mi l i t a r para los mo2óB 
que deseen reilucir el tie?npo de s o v i c i n 
en filas. 
El c ap l t án -d i r ec to t , Vicente Portilla, 
Mart i l lo . 6, 2.° 
f 
0 PreHupuesto»; Muelle, número SJCJ.-̂ rsn^ander ^ 
^ • * 
Callista de la. Real Casa, con ejercicio. 
Opera a domicil io, da ocho a una, y en 
jeu gabinete, de dos a cinco.—Veiaeco, nú 
mero U , Teléfono 419. 
V. URBINA (HIJO) 
1 Profeaor de ina»a]e.—LOB aviao». V«1ÍM. 
m 11 ( " — T r U f - í ñ o 4»* 
D E R E C H O 
taioiss ttMclicii. 
Precios convencionales. Informa-
rán en la Administración de este pe-
riódico. * 
l ina m á q u i n a fotográfica, i n s t a n t á n e a , V-: 
por 18, precio económico. I n f o r m a r á n c 
p. .>; f.a A d mi o i s l raH ón 
E L S E L L O I N S T A N T A N 
f I 
Y E R " 
Cura en 5 minutos E L DOLOR DE CABEZA 
E l Sello Y E R cura Jaquecas 
E l Sello YER cura Dolores Reumáticos. 
E l Sello YER cura la Grippe. 
E l Sello YER cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas. 
E l Sello YER cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
EL MEJOR PURGANTE 
E L AGUA M I N E R A L 
- VALDEZARZA -
E l que no irrita nada, el más 
agradable de tomar. 
- VALDEZARZA -
CURA DEL F^SCROFULISMO, D E L 
HERPETISIVIO, ULCERAS VARICO-
SAS Y OTRAS ENFERMEDADES. 
Léase F O L L E T O MEDICO 
VENTA EN FARMACIAS.-! EPOSITO EN MADRID 
renal, 26, p. / NT03 
S E A L Q U I L A 
un pr imer piso y cochera, al pie de la ca-
rretera, capaz para a u t o m ó v i l cochee y 
caballos. Sito a cinco mihutos de l a está-
ción ile Treto. 
I n f o r m a r á n camina dé tó es tac ión. 
Se arrienda 
hotel o piso amueblado. I n f o r m a r á n ca-
lle Alejandro- Garc ía , V i l l a Soledad. 
Almacén de vinos tintos y blancos 
Andrés Arche del Valle 
Santa Clara, 11.—Teléfono 761. 
Champagne Bénózet. Sidra «El Hórreo». 
VINOS PATERNINA 
Restaurant El Cantábrico 
de P E D R O GOMEZ FERNANDEZ 
H E R N A N CORTES, 9 
El mejor de la poblac ión . Servido a tj 
.cíy^a y por cubiertos. Servicio ^P6':1' 
para banquetes, bodas y lunchs. Precios 
moderados. Habitaciones. ,. „ 
Plato dol (lixi: Solomillo a la j a n l n ^ 
ALMACEN DE ARTICULOS FOTOGRAFICOS 
i s.-
Gran sur t ido de aparatos, placas, 
les, postales y productos fotográficos. 
E x p o r t a c i ó n a todos los pueblos de fcf 
paña . 
I.os pedidos se sirven en el tren i\Sa*en 
!e de recibir el encardo. 
Restaurant SU i 2 0 
M U E L L E , NUMEROS 11 Y 12 
Él de mejor confort. 
• Carta y cubierto.^ 
Seryicio e s m e r a d í s i m o -para bodas. 
quetes, etc. 
Sucursal en la terraza del Sar diner0-
r i m o del 
vinciana. 
d í a : Ternera 
Brazos y piernas-
Bragueros y toda clase de apa ra^ ^ 
ra la cor recc ión de las dee 'v i ac io^^ 
pino-dorsales y extremidades del c ̂  ^ 
humano, se construyen en los taü 
G a r c í a (óptico.) apa-
Gran surtido en trabajos de ̂  ^ygia, 
ratos y forni turas para dentistas, c ^ g 6 
a r t í c u l o s fotográficos, gramófoiW8' 
y citarinae. 
SAN PRAM0ICIS0O, V 
T»léfon»»!«2l tienda, y «M ^ lili'6' 
E L - P C J E B L . O C A K I T A B R O 
^ ^ . ^ ^ ^ ^ . ~ . ^ ^ ^ ^ ^ ^ M ^ ^ ^ ^ « ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
I I [BUCÍSCO, 1? (Imile a Mmml ijoMiifiHelVí 
s 
ALMACEN 06 MERCERIA y P^QüETei^lfl, MüeBLeS y MIRAQUflNO 
Oitimos modelos en juegos de gabinete, sala y comedor. Máquinas de coser. Pianos. Magníficos armarlos luna con 
je primera de nogal, a menos de 80 ptas. Mesas de noche y camas con sommier, desde 4 y 28 p ía s , respectivamente. 
^'VVVVVVVVVVVVVVVVVVVXÁ'VVVVV^^ 
Enorme surtido. Ultimos modelos en lite, i U n e s de u r o , madero, crístaL seíos, lapices, lincrnsla para decorar toda clase de habitaciones. 
"VariecLacL^ e c o n o m í a y g ' T J i s t o ^ 
Mixestia ios a domicili , encal á n d o n o s también dte tém p p ocación, pera lo que disponemos de personal competente. 
Sucursal <le J R I V f i t t X X>ET. Y OOTWT ? Wacl-Has, 11 limero 3. 
ores correos españoles 
» i US 
m 9 ama 
í n e a de C u b a y M é j i c o 
SAI IDAS FIJAS TOL S LOS. MESES EL 19 . LA« IRES OE LA FARDI 
El día 19 de junio, S a l d r á de Santander el vapor 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admUlendo pasaje y carga para la Habana, Veracruz y Puerto Mélico, con transbordo 
en Veracruz. 
También admite carga para Mazat. ln , por la vía de Tehuantepec. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
D ^ . Í ^ 3 0 ^ Pesetas DOSCT^.NTAS TREINTA Y CINCO, ONCE de impuestos y D o 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS. gastos de desembarque. 
•tlag0 (le Cuba' en combinación con el ferrocarril: DOSCIENTAS SESENTA, 
UNLL de impuestos y DOS pesetas CINCUENTA céntin de gastos de desembarque 
SKTeraci,u?: DOSCIENTAS CINCUENTA, y CINCO de impuestos, 
i . . .T en admite Pa^ Je de todas clases para Colón, con transbordo en la Habana 
' ¡ro vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en teroera ordinaria: 
P«« r,6/10 Limón: pesetas DOSCIENTAS CNCü^NTA, y CINCO de impuestos. 
fw« Colón: pesetas DOSCIENTAS CINCUENTA, y CirCO de impuestos. 
Línea de! R í o de !a P la ta 
•SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L D I A U L T I M O 
día 30 de junio, a las once de la m : ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
C A T A L U Ñ A 
ritiendo pasajeros de t cera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
r r e c S ^ o í 0 0 ^ 8 0 1 3 ) ' C01- dest no a Montevideo y Hueros Aires. 
T m i r n 6 Santander ' asta Montevideo y Buenos Aires, DOSCIENTAS TREIN 
' wnu) pesetas, incluso los impuestos. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
Guliiensoal M el M I W al Brasil y Ríe lie la Piala 
25 de junio, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
• P - ¿Le S a t r - L i s t e s r i a i 
^mite^ carga 
Su capitán don E . Aparicio. 
y Santos (Brasil), Montevideo y Busnos Aires. 
o a t . .. 
z o > 
< 
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J3 creo P> 
El Pueblo 
Cántabro. 
Redacción y Administración: 
1?. 
T é le tono, 4>í">, 
¿Quiere Vd. probarme la superioridad de los 
POLVOS ANTISEPTICOS CALBER 
sobre todos los demás? 
Loe P e í v o s C a l b e r SOM s H p & r i e r e s á todos los d e m á s preparados porque 
HO conteniendo n i n g ú n p r i n c i p i o vege ta l c o m o ü p o c o d i o , f é c u l a s , po lvos de a l m i -
d ó n , a r roz y o t ros peores, no t i r i t a «4 cntte j se ajas tan p o r l o t an to á los acuerdos 
de l C o m i t é de Hig iene . 
[2Í°¡— Porque no fe rmen tan n i l a r m a n placas HÍ o b s t r u y e n l a c i r c u l a c i ó n d e 
l o s p o r o s como snoede con l a m a y o r í a do p o l v o s de toeador que a l cabo de t i e m p o 
dejan l a p ie l á s p e r a y ajada. 
3 0 _ Porque siendo una p r e p a r a c i ó n i dea l no puede compararse con n i n g u n a 
o t r a y no t iene r i v a l p o r l o t a n t o p a r a los e s c o c i d o s d e l o s n i ñ o s , i r r i t a c i o n e s 
d e l c u t i s , r o j e c e s , e r u p c i o n e s , s a r p u l l i d o s , q u e m a d u r a s d e l s o t , p i c a d u -
r a s d e m o s q u i t o s , é h i g i e n e e n g e n e r a l d e l c u e r p o . 
|47|— Porque es t a n sumamente b i g i é n i c o y sano, que grac ias á su envase espe-
c i a l reg is t rado legalmente , se e v i t a e l u s o d e l a a n t i - h i g i é n i c a y s u c i a b o r l a y 
pueden erapiearlo todas las personas de una f a m i l i a s in el m e n o r t e m o r á que se 
con taminen . 
|"5^— Porque qu ien haga u n a v i d a h i g i é n i c a y q u i e r a V ' v i r l a r g o s a ñ o s debe 
emplear los P o l v o s C a l b e r , l o m i s m o en e l cue rpo d e s p u é s de lavarse y d e l b a ñ o , 
como en l a ca ra d e s p u é s de afeitarse, como en l o » p i é s y sobacos pa ra e v i t a r e l m a l 
o l o r d e l s u d o r , p r i n c i p i o d e m i c r o b i o s y e n f e r m e d a d e s . L o s m á s reputados 
" doctores los recomiendan . 
Me ha convencido Vd, y a ñ o r a m i s m o v o y á c o m p r a r 
v a r i o s b o t e s d e Polvos Calber q u e l o s u s a r é á d i a r i o . 
De venta en Santander: Señores Pérez del Molino y Compañía y señores ViHa-franca y Calvo. 
Agente general en España: Droguería de Francisco Loyarte, Loyoia, 9.—San Sebast ián. 
de la de tercera de JSCIENT^ T D ¿ , ^ s a í e r o s de toda3 clases, siendo el precio d 
uví^a más i n f ^ r i , i \ y CINCO pesetas, incluidos los impuestos. 
PERP7 v diriKirse a 6U8 consignatarios en Santander, señores HIJOS DE 
. i COMPAÑIA.—MiiftllB. 38, teléfono número 83. 
P0cieclad Hullera Española. 
V A P O R E S C O R R E O S ESPAÑOLES 
DI LA 
fe0 a Zamora ^ ̂  Comp- flías de ferrocarriles del Norte de España, de Medina del 
¡iJfesas rie ? Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y otras 
¡C; Co^Pañin T r "i,168 y t ranvías a vapor. Marina de guerra y Arsenales del Es-
ro.^clarafinQ o ^ s ^ t l 6 n t i c a y ütras Empresas de navegación racionales y extran 
:iürítboile8 de v o * • 8 a Cardiff por el Almira tazgo portugués. 
E8 y doméstico/ " Ufl00 p a r i ír*K^*" -A8lt>«»fir8dog.-Cok par» usos mita-
ir,íe lo. pí5lIÚ0| ^ lft 
Sociedad Hullera Española. 
MADRID, don Ramón Topete, Alfonso -Es i'1 ~-SANTANnÍDU!l' 0 * agente.: en M . . . 
p'^nte» d e , ^ ^ ««Cores Hijos de Angel Pérez y Compaflla.-GIJON y AVI 
K- 1 utros infnrm. oci*(iadl O l l e r a Españole».—VALENCIA, don Rafsel Toral, 
^ i t - . j , ^ « a e s y prectoj fiirlgiriis a las oioinas da la 
-íu'ler/í lfi:«pañola.-r? .A. I?: O E I> ̂  A . 
COMPñNIfl TRftSflTLflnTICfl 
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Su capitán don J . Sabater. 
admitiendo carga y paaaje de todaa clases para New York y Habana. 
Para m á s informes d ir ig i r se a eue coneignataTioe, en Santander, SEÑORES 
HIJOS D E A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, M U E L L E , 3 6 . — T E L E F O N O 63. 
AGENCIA D£ POMPAS FUNEBRES 
DE 
Angel Blanco 
Calle de Velasco, 4 
sa de los J rdines 
VÍ010' Para S d i t a c l a 66 hace « ^ g o de todos los asuntos pertenecieTites a 
c C P Í i b l e / a f w t r o y f u e r a d e l a c a ^ Gran surtido en arcas, s a r có fagos 
^ « l a imL •mi0 €l servicio m á s modesto. Surtida en coranas, h á b i t o s , 
' y m a i o capil la ardiente. Se reciben encargos por te légrafo , 
T E L E F O N O NUMERO 227 
9 
en calzados de alta novedad y fantasía. 
En calzados ünos, negro y color, variedad de modelos. 
Magníficos surtidos en calzados de playa, campo y sport. 
Zapatos Tennis con suelas de goma y cáñamo, 
para caballeros, señoras y niños. 
Zapatería LA SOLIDEZ, Blanca, 9. 
FÉLIX RAMOS Y RAMOS 
€ e e e 
i © 
ü 
l - ñ n l s o s a -
^ Nuevo preparado compuesto de bi-
^ carbonato de sosa purísimo de esen-
g cia de anís. Sustituye con gran venta-
© ja el bicarbonato en todos sus usos.— 
© Caja: 0,50 pesetas. 
© © - S o l u c i ó n S 
© ® 
l Benedicto - i 
£ de glieero-fosfato de cal con CREO-
£ S O f A L . Tuberculosis, catarros cróni-
© eos, bronquitis y debilidad general.— 
© Precio: 2,50 pesetas 
© DEPOSITO: D O C T O R BENEDICTO, San Bernardo, nümero 11 . - M A D R I D 
© Da venta en las principales farmacias de España . 
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(S. fl.) La Pina Tallada. 
'ABRIOA DE TALLAR, B88BLAR Y RlSTAüBAR TODA C L A 8 I Ou LUNAS. I 8 P S -
JO» 03 LA» FORMAS Y MiSDCDA* QUB 81 D1£8SA. CUADRC8 SRABADOS Y MOLDU-
^AS DBi. PAIS Y BXTRANIBRO. 
^SBRAPNO: AMOR B E A B A L A N T E . l . - T . l é l . 1 2 I . - F A R R I B A : «ERVAMTE». 1E 
imprenta y jEn-
v.-nad-emación s s U MINERVA" C A L L E DEL CUBO NÜMERO 2 Santander -
sea Casa ei)Mr»a da tada aia da trabajos que satén » ac la rcda« •ce;: la ¡ i ^ 
— — pran la Bnauadarnaaién — — _ 
l̂ roiititucl y esmero -
Obregón y Comp.-Torrelavega. 
«•RstriiwWi y risayaalén !i!»ii«.-H»imrst!«R U suttnAvHü, 
